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BÁNYABÓSZ. 
CREt-VEN bányaiparban, akik el vannak késZW't'e tlY n&IJ'OD rouz u &ttndöre. - Most már telju LÁZITANI Johnstown vldékifn uJabl) M· [I\. 1 trónl ránk , ukadt a "rou z vili r". 1 Er, i!i,I bllrt6on ff ,oe dol1'r 
nyák 1árnak napról-napra. - -~---,--- p4!nsbli ntetbre ltélte a Ul r• 
!:' pl~::1:r11:~~A:ne;::i;:k~ \ 'lsu;;:.~~~~ ~,:!::_s,gol a//!~::::~:p:~:1y!é::;z~~ :::e:m~l~};;kasl~:~~\~~ a!~~ !óa;i:r::::.ntól ke~•c élik ~1~~e~t:::=:e:•~:: :. ~o;~:a~! Okl~é~r,:: Bllntet6 
. ~é p óta lgyekeltilnk a. btnyiszokat J.yenek a munkiltathl Ylszo• A mOlit jllYll hat hoo.ap ]esz; Jr:lilila COnTflnllot abr, - Ali TllM »611: 
John•t7n hé vld n, a.- Meglrt.uk lapunk kortbbl azi- ellSkéadtenl, a amely nyomoru• nyok a binyAkban. a lepul.:;o«a.bb, mert ezala~t a Unlon csak akl:or •eul •laua, és nys e egy éri bllrtlSora 
bao a ~u t be~:• a •~e7e::
1 
miban hogy a Llberty Coat & d.got.-muokátlan&Agot és re• _ ·s ba~ fgylk báoya a milltk hat hónap aliwtt rosilad majd "ha bányiba megy dolgoanL" 600 dollir Jléf\zbilntetóue :::~:!r~:t a mun::~~l~l~n:ba: Coke ()o. ..ba.nyijA.ban Stralgbt ményte.]enséget hozott. a 'bá- után dili lel a haliloe versen)"• QSUe aza bányavidék é!I bánya- -- ttélt egy binyabóht, rnert 
'D úzok sd:ma meghaladta a Creek:, Kentnckyban, sztrájkba 11yáazmunkúoknak. oon. 'D. azén áré.t nem eméltk, tA?Bad.~, ~Y .képteJ;m lC'S~ Illinois bányaipara la éni a:r; banyagú.ga folytin tla ember 
b!rmlncötezret. mentpk a bé.nyúzok, mire a A nagy tulterme~é• nem allt a nagyobb társa.lligok 6n- véglgkfü:den l a nagy, verseny~ egész ország b!nyalpari.nak a banyA.ban giarobbanú k6vet. 
Eaen a vtdélcen rende"sen kö-- tA.rBasig sztn\Jktlln5kkel pró- megy tovább, az orad.g amugy- ként 13r.á.llltJák azt le a nagy ve• és novemberre már ;dJO\t hA pan~ A binyál!i.ak jó r6ue kezt.ében élet-4it. Teszt.ette. 
, , IQ\ ötv tt bá -blltaletömla 111.riJkot. la csökkent en5vel dolgozó Ipa- vlSk su\máN .hogy a k18 válla- n~ák néma telepei ol)1ttl szim; ott Is 1ilh.Jenül áll ée a ker~ A hi ászok fi 1 ríii:! d 1 .en;zer uerveze_ba Katonaságot Is hoaattak ki, ra nem ~peafelazlvnl a puha- lawkat 1t1gy!11tolj6.k a piacból. bán Indulnak rruutulAAn-...k, a 'bli.nya miatt nélktllözéaelt áa 1 ~ gye me•tetMk · :~, a :.!;~k' :a:o:: fe~; aiOnban -a k~p!n!,a. erlluakoa-- uénW.nytk termeléeének a te• Nincs binyatcfep e.z orad.g- milyen aú.mu bi.nya marad vég nyOJD4)rud.g ,CU:adt a bl.nyá- : : \ t (aknabó&zt), hogy 
teljesen le Tan zárva csak kö-- kodiaa sem -blrta munkAra lét 8001, ~ ma legfel,k!hb 30 azá-• !:tan, ,uneJy jö edelmel hor.na 5 leg üzemben. azokl'a, akik kllaött ,terméazete• ze 1Sztet6 káun~k roe11, 
rfilbelill lhuazezer bányá8z van kényaierltenl a utráJkolókaL za~koe, üremmel dolgoznak a amel.yen ne -..:Izten~nek sulyo;; November felé kezdődik az- sen nagy az elégedetlenség. nem müklldlk nndeaen él a bl· 
munkiban. Ezek közül tizenöt Ekkor Kentucky kormi.nyzó • l!zénbányé.kban. llauegeket a t'íiaJdonosal egye- után az uJ rekonatrukcló, a meg A2 elégedetlen Mnyáazok kö-- nyiban ennek folylán 6Nae-
ezer tartodk a ~ervezethez ja maga azállt ki a satri\Jkvt· Sajnos, ez a lrarmlnc szé.zalék lllre. Amelyik 1villalat kldill a,: maradó bányik és bányat.Arsa- zöt!t megjelentek Hawatt ée h l• gyDlnek a gázok. A bon uon• 
mlg vagy ötezren uervezetle-'. dékre éa vette kezébe a Urgya- sem oullk meg egyforma arány ut&zélen, a'nnak a MnyiH. llsue d.gok e!.},núköúl •harca, hogy vel, akik az elkeseredett b6.nyi- b&n nl;!lll hallgatott a btuy!-
nek. Iá.sokat, hogy megogyezéllt hoz. ban, a mlg nz egyik vtdé]f; tele- vásárolja a tehetl'5sebb kompá- melylk vidék -éa mel~ t.Arsa- szoknak azt lboazél,lk, bogy n uok--, .mert a flnit cNJt nem 
m!:yt:~::~:~d~~~~ir:~~Y::: :~!:~re a uembenálló felek ié~ ;dalS~~~g~zn:~~~-~:: :~ks :;:;:::~tl~~:r:1~ :~ :!~:.~~~:\!~~~!~~6~ :;:~o.=:!::~:~:\~::: cslné.lták meg. Aa llsuegytlJt 
tet, mert 8 uerveictt bányák Hogy Kentucky állam kor- ul a puaztulhra ltélt Dél-Ohio- a 'közönséggel a moetanl ve&z- nyokat remélnek a ~nlpa~ilan az okaJ, mert lik Arult.ik el a gúok két6bh felrobb&ntak. 61 
nem tudnak ,·ersenyeznl a azer- mAD')'1:ój,nak e az;tri.jknál klte-- ban fekvll .báuy~b11n nem na- teBégct. . Hacsak a válaaztAsok követ: bán)'Wokat anal, hogy hé.rom tii bAnyás1 a. robbanils ffytin 
~:::::t~ ~un=:!t;~~:tt 0~ ~~~u:::~t~:1~= :1:::~ ~l:'n:i~ iuem tis-tizenöt •d: a :,~~:k:a~gy J:g:~:~ny~ a~\: :::'~z; '!~1:~:~:~o:~ :: :::~~!ll!:~n~!'; !:!u:~:=k~ ~~: 
crióbban képesek a szenet klter• eaen állam volt alkormé.nyz6- Ugyanez 8 helyaet az egyes 016dbe nem Rl9ff, 1 addli ·1eu• e~ természetesen a bányá• bé..nyinok guzabakötWt jelen• elyezMk <éa a tellebbeHll'Dél a 
melnl. . "nak tulajdon:l.t képezi. -Vidéke« k,ilJílnhöz:6 bányálben. nek roii11z "liszonyok a banyé.k- uok 111 oazto1nf.togn'alr:.._t"ll'fir. t1 hArom Mg el tgy mdg eu tel11 Ttln-én,nM:: b0tl5a1u!lr. 
A uen·ezet vezérel állandó- 8IS kll Egyik bányában negyven-öt,·en ban 1U11lg a banvászok egy!liar• lé.nos vfszonyok!ban. · jobban elkeserl~lk a bi.nyiaio- mondta. ki 6a alltélte. 
an kinn vannalt a bányiazok kO ~ ,:e::,~~eth:e~ezény:~ t!zázalékot dolgoztatnak, a. má- madréaze más roS:1alkozást nem Hogy az egye11 vidékek kllzill kat, mert azt Jól!OlgatJü:, hogr A lblróúg u ltéletben klmon 
zött, tantl.cskod.sokat folytat• 01 a . Jratonasá.got 'mert ar ra sLk~ónapot óta 
1= van zárv~. talál a binyúzaton klvül. melyik Indul gyon,ahb és bbto- 8 szerz&lés ,miatt ~e!Jesen leho- dotta, hogy a lhiny.abdezok éa a 
nak, s keresik amódjA.t, miként semmi szükség sln~n mJutAn a v azonyo hamarosan Mert természetesen az Ö&SZe• sabb puaztuláana.k, azt nebéz tetlen, hQiíY a •bin.'.y4.&zok hely- formanok em.berllléllért Tid al, 
tudnának ai óriási szlmu mun• a 11z;ervezett banyúzok ~em en5 tm Javulnak, 
slJt rossULbbak roskadó bé.nyákat potom pén- megillapltanl, mert olyan álla- zete három éven bellll megjavul helyezhet6k, ba elmulaed.jik 
kanélkUII 'bé.reyá&z helyzetén se- szakoekodúsal hanem békés esznek. zen é.tve11zfk a megmar&dó váJ• !ános a nyomoruBAg, hogy csak jon, hacsak el nem csapják áru· azoknak az lnt&.kedáeknek 
gltenl. uton akarják , os követelései• A nagyobb társad.gok fokoz• lawk, hogy azokat lezárhaa&ik •két•hárc,m hónap mulva kez• 16 Yez.érelket, fel nem ru.gjik a megtételét, amelyek_!lta.J a llZ&-
A vidékre dad.ra annak, hogy ket elérni. jog zák 1lZ Ui.emet, hogy a kisebbe- ~ az üzemben maradó bányák dilnk dszta képet nyerni az 11erzlldé8t éa uJ veaereket nem rencaétlenaég elkerulhet6 lett 
:;'fe~::~k::!!!!~iy:::~~ A kormányzó erre lntézke- !:~;:~ ~=~:~:~~:~séz~ ~~:e::~~~zi:~!v:sz:~~-ka ::;~ vidékek ven,enyképeasé- =:~:;i!I ~ez:y:CS:~ a~~~ vo!A~oremant, tehé.t aki taJin 
akik hajlandók munkába. állni dett. bogy • , katona&ig StnL!ght ponto&ul az a .tevé9 munka, a · _ aztán a bányúzo1malt mJnden nem Is te.JJe11&n „ hl.btji.-
olyan bi~·é.knál melyek többé CreekrlSI eh:onuljon éa ma tné.r mely k ltermell a szükségei; Minthogy Jba\álos biztond.g-
1 
De bl~:;os, h=té ~~ ~~;: jót kf !fognak lharoolnl. Eget• ból volt a uerenc.:=ség oko-
llem akarnak az; rvezcte"t éa le- a kivezényelt 'katonaság telje- mennyleégü szenet a közeli hó- gal számltha.tunk arra az elke• ki:~~z se kllv:tncle fogj~ a ~an- töldet tgérnek e.. nélkülöz6 bá- zóJn, ~rt •]ebet, hogy 6 jelen• 
uillltott munlmbérekkel open .e.n eUAvowtt onnan. . napokban. r(l:etai~n 110":iraés bogy a ~- sasi k~rlllet bányé.l amelyek ny4.&zoknak, aklknék egyrésze tette a bajt fel~~lólna.k, de 




kk~I 'egyldll~:• ~e5u~fm~~~~==:!n=!:~ ~:!as:n~=:i~:~a me~~;:: 
d~I lii.Ják a szervezethez hil lent.étek elabnitáaa érdekében tunk Javulást hamarjA.ban. moet az Ideje, hogy minden bá- tn ::: k ~o 8 egyea v · ban, oaak nagyon lkevéa dilit be de hány azere~len-6gnlii 
~Yáuok és félni lehet. hogy felvenni átr megkezdték a meg• Amlg ..az Ország bányáinak n.yisz határozzon a sorsa felett. el et ezn~ . ei.eknek a beuédeklnek, mert « Mm bilnhlSdtek a katUZtrófa 
az elkeseredett bé.nyiar:ok beszéléseket. .BAr • tirgralá· termelése betl tizennégy 1DIUl6 Aiuk aserettk annyim a mes• Illlnollban maradnak a vf. Józ;anul gondolko:r.ó bány4sz okoaÓI. 
egyea helyeken ö&azetüinek a solt eddlrmég nem Yezettek ,tonnalennea1UD.lgrendes lparl teraégilket, hogy azért-egy n.a- szonyok a legjobbak és a leg- tudjaazt,hogyeemaazervezet. Végretovi\bb llellene mtin• 
j&v::~:::1élkfill bányáuok ~::~k,a= u:::b~~ :; 1!e::;.°!e!:~:':~1~l :::~ =z ,;;::z:~!th: 1~: =1ta:a1'és m:,:att. te~;~; :é~tt::!~;:;:~::~:e:~ :!r:!ga ~=\e~tll~~-: 
'kfüfil sokan elk6ltllznek arról a robbanástól nem lke_ll tartanl s tonna (enn,:-1 fogyott tavaly), telepen helyezkedni el minél azé.a pen,entes munkit Tirha- haaz oruigbau panganak a:r.ok Jbányabáróbt él l:11 lgugatós!• 
:!dl~e~l~:~u~~t:!::: : :::=:k ~6.e:::te~e: :!!\:adi:te;~~gt a ~c:a:;~~ ::~~t :~r,::~~ny:::i:: ~~:'::a:'!~t::'::!: ::: :;.~~~~~~• h~~!e~;:::\~~ f~n~J~~!.!:ti!:~e:: ~=!~ 
pedig nem tudnak elmenni, nny &ztriJktörllk nem provokálj!k ,millió tonnit és ebblSJ Ja csak rt- ·a k6vetkez6 bón.apokra. ni entendllkre. termelés van, a lec&llkkent muu nU, bOEY a bá.nyabóuok 69 tor• 
nyira le vanna'k törve. a békésen utrájkoló binyászo- háromnegyed réatét váú.rolják AkJk azonban nincsenek ké- Ill inois a leg9zerene&68obben ka mellett la. manok nem kl»vetlen dkat az 
Egye, bányálmé.l a vezetllk kat. a piacon, -a tllbblt a tarta~kb61 •~en egy ros!!.z efflendlSre és fekv.5 széovldék, a ~gjobban Erre a pár elazédltett embe~ ilyeu mulaaatásoknak. Gyakran 
aua.l biztatják a bányászokat ----0- fogyasz;tjik el; a.mely soha nem nincsenek abbQ.n a helyzetben, 111eglldott piaci éa azillttá.st vl· re hivatkozva Howatt egy rend a táraasátok vezát.6I akik taka 
hogy a tavakra való mmtb SZERVP.ZETT B!NYA.SZOK volt még olY nagy, mint ezek• hogy azt elfl~Jék, IUIOk lgye- uonyok:kfl, a mégis Jlllnol'S k i• klvüll conve~Uo ÖB81léh.fváú.t N!koskodnl e.11.arm,k'. ahol a ta= 
megkezlléae majd jobb vluo- AZ A.LLA.Mt SZt!f BESZERZO ben a hónall(lkban. kezzenek a váro1JOkban vagy a. lenevenezer bánybza közül vé.- sllrgetl, mert szerinte nllnola, 'karofkoakodi!'nak nem Tolna he 
n,yo.kat hoz éa ezeken a belye• m,'ATAL ELLEN. A közelgll vUasztá1ok kllvet- farmokon helyezkedni el és ne lik ela6nek mlllllcátlanná bar- KAn&a.8, Washington, Montana, lye, csa.khogy menD'éJ olcsób• 
Ken kérik Is az embereket, hogy __ keztében a nagyipar termelése várjá·k b!, -amlg véglegesen le• mlncei.er ,bányász. Wyoming, Nova Scotla, vancou ban termeljék a uenet, nem tll--
ne hagyják el régi Jakhelyilket. Jndlana iUa.'mhan nagyon egyre caökJi:en és ~azt hluzük, tllmek a bA.nyák között. A bányat51te se1:iol nincs ver banyáam.l Jgudgot akar- r6dve azzal. hogy Ily megtakwl 
JíANAW~ATffl.A.J'. ~°:~Int ~o ,i::;:~:l~::n~~ ~~~o!:U:::aai:::;l~~~~l; a:igv:;=b~:=:!~m::~~=~~ ~::: ea~e:~..::r:i;v! k':~ :~,t:k~;:~!!:!•~;;:~d: ~::~':.:.t'!. ~~ 
DONOSA.I ELLENZIK A va. és as Állami Szénbeirzerzll nem lesz szükM!g az orszigban t.Aaok elllttl te)Jes munkitlan• sek a leggyorsal)ban letöml és jén klúrtAk. bóuok él bá.nywónnanok a. leg 
FUVARDU XEG- Hivatal mégis. mikor az; állam a váluztáaoklg. Hogy azutin !ághoz, mert minél_ tovabb ha- kilökni maguk közti! azokat a Ezzel uemben a .szervezet tllbb e&etben hliba tear.nek jo-
VA.LTOZTATÁSA.T. réezére szOlnrégea 200,000 tonna mOyen vluonyok k&vetkez.nek, logat:li\.k, annil nehezebb leu telepeket, amet.yeken drágin le -kllJJpOntj& Indlan&pollllhan ugy lentélt a. tiraadigoknil, hogy 
11zén beazerzéeérlll k llrta a pá- az leginkább a valaaztá.a ered- mun'lt't találni. het a szenet bányiunl. határozott, hogy Hawatt cu.k lnUrzkedJenek, mert aflket ftl. 
Kanawha binyatulajdonou.l ly,zatot, a szomszédoe álla- ményét.61 függ, valamint a né· Akik tarmN. mennelt, azok I,egkeveaebb bádya omlik akkor léphet vlllU a nervezet- lekre talilnak. Pedig caJc egy 
Cbr.clnnatl, Ohloban gyüléat mok bányift 11 feluólltotta met-trancla egyenég«II. inküb munkúnak vagy bé.rlll-- Ö68Ze Penn.e:ylvan.W.n 6$ a Vlr ·be, dl& l11I1ét blnyi.b& megy dol· e11etben kellene aa lpz.l 
tartottak, melyen hat.Arou.tot ajánlattételre, ;nevezetesen a 1Mlndenképe_2 bl11on.yoe, hogy nek menjenek, ha pedig farmot glnlák'ban, amely illamokban goznl, mert. b& Ul&k as a o61Ja, bün&öbt felel&e6gra TOD.lll N 
hoctak, hagy ellenzik a uén West Virginiai éa Kentucky-J a k&vetkell6 Ihat hób~p, de eset- Teunek, akkor járjanak el vég• viszont a JegffUlyou;bba.n a bá.-- •hogy azervezett bányi.u legyen példiaan megbOntetnl, akkor 
Jelenlegi tuvard.ljának megYil- ariervezeUen b!nyákat ls. Jeg a kllvetlr.ez6 .két év vihlégo- Ullen nagy k6rlllteklntéflael, nyáazokra fog• nagy teher ne· att elérheti, ugyan.aaou &ll uton azonnal tl.lbb gondot tordJtuá• 
~;!:~~=,...::• 68ho~1: ,::i::n:ffi.:..~:1ensz:::1 :.:=e: ~l~~~Any6k é& a ~~;:~~~I ;!~:n~~~ i::: :=~na~o~goo.;6nak~rm:!°; :::k k~::n;n~n~n=:~: :~i:~olr. munkialk 
<W.nyilnak ·kedveuen, akár nyl.k ven111n1e miatt pang, a A kl&ebb banyák uizal men- ~- .urv~tt vidékek banyúW. eeet.ben, ruert „ l!Hn'ezet aemi------,--,--,""'.'." 
UgJ, hogy WMI. VlrglnJa és azerveut tiltakozott a.a ellen, tek oa6t.lbe ujév óta átr a.kik la-- VanAak vidékek, ahol a nagy A bányatinaúgok uonban Ho-ttal, sem hlvelTel, aem eln6kl l!uit61t N helyuaik 
Kentucky binytl.nak szolgál- ihogyb:a. u illa.mbao annyi b!- men51,ek a belyiettel, aiok nem l'llrme.rok telJeaen leheteUend aok: ldllre nam 1t,nsuertr.betlk aenklvel eem tehet kivételt. viau. tiPbN9be. 
1on el&lyére vagy ihitnlnyár&. ayaütlenüt bever, ugy nem ua ~ veaebb, mint háromezer bt- teszik, lhogy a 'kla tumerok bol a binyúaoka.t ennek a teb.er• AJ: ellntézélnell ea a mócija t. eu:Jr:blll aa alli!Dt6takb"1 
A Ka.nawha binyaitulajdono- t.dna mú !Uamb61 uenet be- nya 6Jar.eom!iait ri.rjá« még dogulhaNana.k, a a mult tvben nek a vbelélére, mert mire a ünn.éuet.e118D nem tetulk H~ hlhet litnl, hogy Rowalt nló-
MI e&en batil"ozstulr:kal akar• horni, mert aa a kb irkiU&nb6- eli>en 'u euum.Mtll'n. tlnueffl rugott. uolr.DIIII a 1:1• rend01 vt.:r.onyok a búJúut• wattnak, mert 6 nem dolgoanJ "-e• harcot folytat u Unloll 
Jlk mutatn i, boe' 6k a lelenle-- r-et., amlYel a asenet ok:eóbt..n A puhau61:1. MJag ffl a1 or- eebib farmer'Okuk a atma, a ban be)yre !)Inak, akkoma n- aka.r, hanem Tea&- Mar lenni ellen '9 boS7 a- a Mayúsok 
cl Yiuoo.yok k61&t amngy sem v-1.k, nem képes -a)'i elllnyt, uigban ma 1.l~ U115 (egye6 me11'eket ad6tutosú6rt irve- 16azlntueg & ue"eNt 11 11:énen 411 úgy k~tell u ellntls.i.t, érdekefffl lhucoJ • lr.liJd., Jl&-
t\J'tnak dolgoat&tnl, mert a a&er amekkon. a Yeeáetl4ig ...ital, vldi!ikelten perue plr centtel redek et ora6pl,erta. kii.a a nagJ munUnl, amely a hogy TegyA Tiaza a azerT► nem cak a Nitt llna6 oiljal.nak 
-.etet bé~Ja hdletetlenné hogy a lb&nywal:. e•rel munlta• drlipbb, egyea heJyeken v i- Akik a w.n.,atputaD mant.d· puhaazénbúyj.lmt ba fogja aetba, ut&Jjlk ki a feUOggeu-- megvalóalttau. t6remlk. cla 
teul ezt nekik. n~lkill l'allUl:. uont o1caóbb) '9 nem k6pesek na.11:. azok a. Jep-'aJebb bat ue,,veml oi'sdguerte. tel8 Ideje-a Ti-.mentlleg as den i«ID 6a mlndn a•kML 
MAGYAR B.lNTAszl..AP 
M A_!!,!_~,R~-~-~.!}.!l.' . .!!!~! K. !~SZESZ 
TUbb :.:: .. ~~~~~ h~,: ~'~~~~.~~~~~:,,,, =~~_==- K/V;;:•:r.cha;• :::::• • elr•ell a.l•ne• " rJa er'- .Aaerti'■.a, ,., ._,,., ,.,.,.,.,./ EXTRA EIIOS iílll(JslclfJI 
b plaató, X I ne• &arta•k JNlfnket. '21 ad a lla•anot, .. 1t JNlfnek ILllh ... ..... 
1
1entM!gc1 S1ü, M!rja Isten !5!! ml a 'fM6iiek ad.J• ll.. E11el Ht. d it. 6dnk eL E16H0r, ha kOneUeiiil úhlllll n ••.U. 
le'lll. 1,10gmondt.att1, bit mO,g· 5 bld.01 lehet tteane, llop • terJ°'W kapja. Khod110t ole16\ka nllet.l, ■ert ut, • 
Ob-an boMni a tor, hogy as mondtam: nem kim e& ,a rl1111, § •lt •'• • pedlúaek lbet, u t úlull a Tuli me,takarlt)a. 
ele)én nem la l6t11lk él a t.sva,. out .ha, ■1 urak flldet adnak, -
ul etll5t61 telhott onz.igut tA.· y mög: a tö"ény, amibe nlnc,, 
voll pira ködébe vW. Kordély• ugyan k6nönet, bit aggyanak 
kordfly mögött halad llll a le-- olyat, amlnell: a azögény embör 
müggeutett feJü emberek, a két haunit ■ vebeU. A ny6cbul 
kerek{! tallgik mellett haladó ketl6n mit rajt.a van ■1 Ar, öt 
11:Pt.alan meg:tör6U. u6"val a né- alatt mög ott .t>ujkil a fakadó 
ma karav6n ~-tin olyan kUlönOa •11:. ~tim beeúl6k, gylljjenek, 
,\ baútlanolr. ... 
.... 75 cetli, 3 int . . . . . . . . .Z dollár, 
uomorudg marad bátra, mint ot11t né11fk. 
El}'iT„ 
6 in1 3 ,.,,., zs-· 12 mr.. .. . ., .... 6 ..._. 
B:f:BIEllfTES SZÁLLITÁSSA.L. ,.---------~ 
RndeUai 1nlffn7. 
• •• ,,, IIY•g OIANA 
8ÓIBORHalZT h Itt kDtdlik • 
A Wtltth1 Önlik flutlk. 
CLEVELANDI 
KORONA GYÓGYSZERTÁR 
2812 E. 79th Sl, Oneland, Ohio. 
Ha bármilyen gyógyaerre van ullltffge, 
forduljon bozzAnk. 
1 
ba a magaaban robogó barna Az 61 mögbU 11.t:rigunk balra 
telb6k 1111eptembcir bu1 kOdével a tltltá lrinyi-bl.ll. Ötaú, lf-
barm&to,nik be • tiJat. A ku- pésnylre a tanyitól a gyepes 
blkuaok uek, Ctongrád, Hód- caa.J)iaon, a fí1 1Llatt e111CI05 a 
mezöYAsir,bely, Szegvlr, Mskó vtz, a aú.ntáa megbomlott, bo-
6r61r. virldor1'1ra itélt .n6pe, u: sllppodt él a föluaggatott föl-
lpzl ntncateleoek, a lh-a&Atla- döo apró •hegyek képtOdtek, a 
nok, ak~. mint a vindormada- melyeknek a t~tején dült buu.• 
rakCIIAlttfleo ülik felsltrullat vetff rltkilllk. Plall kiveszi a 
uill6földJilkön, t.a.va1■1al pedlti: botot kezembtil él jó •ukkrll lc--
utra kelnek éa mennek, a'hol a tl.)'omJa a fö\llbe. Klhuzu. és a munka. a robot (is a vlhig Jeg- bot nyCHnÍn fölfakad a vlt.. vts, ez a st:egény főd Uanál Elérti a nót: _ folyúil. mind• b&t eoJAd fa• 
feketébb mindennapi kenyere - Tunntvaló - mondja - 6gyebe~ nem ad. - Algyevlek vótak, oazt a hAzat épltett a rllllzére ki Jelölt 
virja. 61tet. ez6n a r6ssön u.Okre ar.abttk Megkerillöm Olasual él Fe-- mult hl:tön, hogy gyittt a na, terillet megt'eleUS pont:jin & 
A Palla.vlcinl uradalcmbos a, 6.rteret, pe(llg Itt a fOdek na- Jc'Sle:l a kÖrnyéket, nézem a lbau.mbntek. Auontá'k, vlaau ugy 11d.mltot.tak, hogy kukorl• 
lgydkazem, koeslmmal félretl- gyon lf lenn fekpen•k, ,-advl• meagyéket, a hllolárkarókat, a ae gy{lnnek, haggyik a fOdet as cán.J, konybaTeteménrnJel éa 
)ok as utból f$' n'éiem vindor res ré11 ez, egéaz !61 Szegrir · pareellik beoUtillát (is fekvé-- illa.mnak., nrgOdjön vele ■1 dln.n)"6vel 'Prób6lkozna.k: meg, 
magyar test,vérelmet, akiknek lg. sose termett Itt a föd, és az ftt és 11],ost mir litom, hogy ha ak-ar. ' Htl.rom C11alád azonban a tava• 
allg--allg jut egy-egy falat a kö- uraaig 11 csak kauil61lak tar· mllyeo a&00lilla munkit vfg• A tölt'9 oldaliba iilllnlt és lyl Jó eutend6 bizonytalan \g6-
rülöttem elterül6 ezer & eier tolta. Amikor attü:, aszontam, r.ett Itt a Uirvény. Ar. irterille-- megtudom a követkcr.6ket: retében oblll&kodva, ar. 6uze! 
holdnak gazdag aratáaAból. Aio ,ba itt, inkibb aehun, ez 1. f6d tet nem ar.t.mltva, ez a lapos, Hat a lgy61 e11■ li<I a fffldblr- buza ali aú.ntotta fel földjét éa 
kat a boldogoll:at kere&em, akilr: caa.k bajt bos, out nem lehöt amelyet ugy látar.ik, annaktde- tokreform novel l1. kapclin beVetetle. Tenméustet, hogy a 
illltó1ag mlr jómódban vannak vele mönnl teDlDllre. Kérvént jt\11, Mlllkor a Tlaú.t ar.abilyot- u:lntén igényt Je1entet-t •be ki- ta.vaaz, helyeaebben as ir, ta· 
mert a t6tvénY rendelkelMel lralt.ak ,-elem, be 111 attam, ha• tik, cak költeégldmélllll miatt aebb-nagyobb földterilletre és IAn ~kre•kereazUU bu1ta moat 
értelmében földet uptaik u il· nem bát ugy lntésködtek, hogy nem kublkoltak !el, a Jeghaal· mivel •• ellntéiM tllld Ideig: ar.im!Ua&lkat. Legjobb 811et:beu 
Jamtól és két év óta a. aajitjukat vagy óa.rom, vagy nem, mert navehetetlenebb, a legterméket tnn6dott éa nagyon 'kevéll re• i prlUa vége lehet iu ar. IM, a 
munlliljill:. Eien a részen öt. ba nem, agy,k mi.Inak:, Olltt lenebb 6a az iradás örökös ve• mény 'fOlt *"'• hogy Idejében m.Du:,r a, ir elvonul, mij1.11 kö-
úi, úzen6t iboldaa parcellákat mehetök, le 11 ut, föl l1 ut. Nem uélyé:nek kltatt rés.le Pallavt· fö14h6, Jut.hatnak abell lrf'vtn- tepe e\6tt tehit földbe al ig lehet 
outottak ki a töldnélkOllek Jr.ö- vót blt mi.11 vilatrti&om, ■azon cini 6rgrM hatalma& uradalmi· eé.gukat fe je,ték ki, hogy adja• vetni. Ez peniie a legjobb eset 
16U'bs a föklmlvell!IIO.gyl ml- 11am, Jó ai Isten, ma!d caak el• .n.a.,k. nak .nekik földet, ott. Ool a 6s ha u ld6jirú kedves, a 
:::".::i:..,,,~~';'~.::t; ~,'~~.,.;'.':\:,;.:, ~:::~ N~::.,..;~n~1 '•t"":•m ~;;\::,.;:~';:.';."';';.,:~::.: ~:::::,:~~::.: ::;~: 
eur holdu ura:o&lmiból neUP verteuJ, legln'q.hb ugyan ma- :s:.!c "15Y, :~ 0~::.n ,r.o::,';;. jobb• aemmln.él. Az irt.erilleten t6nek uonban, aki buú.t ve-::i'.'" holdat outo<lal< M41g :,:,:.:;,:i'.' :.,t ~";i~~;,~ ;:, •• •~~:::j -::-: "".:~:,'~: !:1•:: ~ ;~: ,!':,":;,::!:;~ ::'~,'::'\:!~ :.-" la<· 
Ahol • ~,.: ... " · ::::::::~:::·.~:!\i: ;::'!::'.':.t::~::n~:,~: ~'!;!:~';:. ~,.';',; -~-=: Né„m ...... , ........... 
még moat 11!0C11, osrt a tehén, baLD&.k f,J. te'rméaey blzonyou.n len trek indúalnalt rendes le-- (Folytatia a 6-lk oldalon.) 
be\ ~!rv!t1!z 1:~~-r: a~1•0: =l :1!: :le~l:S~ !0:1! mm-.... A~!e,, .... •vlalk A~-·m·•·~•-=1·•·. _...  uw.aw B t g ., ? Ne teleJts11el,ho1fJÖn 
~:; :.::..:::;.r .. ':"~-:'.::: ::u.:·:; .. :·:~mm:':.,<::: "'- e e on. ::~~r:;: :!; • .'~1: : 
el a rfvhúhot, mert ladikra hogy a bögyekben most kezdö- Harc ._. t\rteriileten. meg'flnp;i\lom Unt, me1tillapltom, hoU ml • baJa é9 ki• 
van 111lltaég. Mártély föl6tt va- dik •az olvadáa. hit akk.or ez• uóullom H fa klt inö 1116d11ere-el. 
gyunk, előttem a holt Tlun ud.~ irad meg Igazin a Tlsz:i.. ?Jap.rn .em blnem persze Dr. W, R. MARSHALL 
~~o!:~I=~~~~ i: ~:;, e:k~ vi~m;:•o'::n 1:i~:ra~ ::::no::~r~~:~~~!ö~ , (Chlroprador) Jlealth Sen lee 
olyan haragos, ,mintha megint többi, ez akkó la haragszik, a töttéanek:. A mirtélyl haJ\iantl SNOWDAR 81.DG. BROWNSVUJ.E. PA. 
oem réme el a folyó szUk med• ruikó nem mutat-Ja, azt leg\n• a T!au mir ar. ur ég a vlz Itt 
~::~·. !!:g~:~1=1:a ,~~~~:: :~ ::~kk: !°!~1 mi!i a:z::Ó ~~a: t:~~es~a~°:.: :~:~~~ ,. j~fl·:;~ ·(JIÍ&t)atlon 
::e~m~i:;!~
1
:;Ja.u:a:::: ;~~~~::U m~ ;ót~~:,ao~: :~:::~td!:u~t :~ r:~:!~ --
~!!~1!~na~::'~n.k:::Z!\1~ ~~7i.~:o~ v::•,r ':~tgJ'~!ii'!: ~;:b~~1;"!!::'Af : r: :~ ;J 
e-verünk az Öl"Vényl6 Tlsza• na.gát. Avvót a CBUnyaaAg. gat felé Ooroi:sma ~rin .:::.n 
igon & ldkötllnk a laJ)Ollnil. hogy az urak, mög a törvény mind 'keskenyebb abban Ybuió-
!:~~k ~ ~:1:;r:1t!'!: ~~~n ~=. ,:.:~=\~;:. = dik a TIHI. hld fe16 a Pallavlclnl =~~~~em, nlnea tiz per~ ~:;1!:,::~°! ,~:,u):!::; ~:~=~':°~ ::~:e~~~:::~ 
Olau Pii badvlseltnél klil- nem mondom, JrukorlcAnak Jó ~:~~a:::~~~:ok~n~Y::1~~: 
:~~ a:;~~!:~~.t- ~':~~: ::;a~= :~1:::n ;e;:~. Jh: Iitulk a f6ldeken, n!-ott kép-
ba.n 16tték ronoc■i, ntn.catelen Uu1ba.n, vagy junlu&ba mii' nem s6dött caa.k n611Any tengeruem. 
nelJ4'!rember volt, négy gyerek vet.hetek, a poc.étival 'pedig a gyönge vetAa a.wnban ott, a 
apja él t11Valyellkt haaltoltak nem tudok mit 1tesdenl, out ha hol ailrU, mlndeolitt ealllog, 11:ét-
oelrl a földl;llrto1aet'onnmal g ha nem takarodik el addig o. ~gt.;~:.!:1 kl~=•ö!~Y ~~ 
holdat. Azzal adom fel a azót, rtzdik ti6r.ótt. Sztrirgó gyll· 
amiért jöttem I ami 6t Is leg• NÁWNK. koa vlz ei, amelyet a m~gdu1t-
tnkitjb érdekli. AZ 'ON ANYANYELVtN zadt TW.a lrtómtoe tömege 
- Na, Pali - kérdem - Jobb fK nyom föl, ör6kk6 k.19ért.6 ean• 
e ~:1~=:tH Wt a fal· ~~ ~:=~~~ té::!::.~z ::~: 
nak: • meg, Itt •rAo,ylag keskeny a 
- Roauabb,.. Tisza él! tdeld.Ulllk a tu\16 ho• 
--. Na feoe - folytatom - mokoa part, •melyet eze16tt l)t 
hit aztin mérf évvel Oltcttek be jóremén,-ég 
Legyint: uiSJl6vel. M. '1- mir ott k fel• 
- Megmnndtam tavaly, hogy ,bjgott a p&rtra éa a• ela6 t6ke• 
e& l&z a ftge, A mull tavaut aordlr&t • v1Z elClntötte. E \6t-
cak -meguutam valahogy, be t<lnlt, m integy 30 holdra beclllil-
~ ~~~~:!:i ':!!::.6:· !: ~ !:5n!!~=n~ ~=im~ r: 
out • vel{mag kClal!Sn elvitte M E L L O N irból u,6tezórva hirom-n.,. 
• negyedtermNI, de hit u la- NA TIONAL BANK tahú teteje emelkedik ltl. Be--
!:'m U:g~e:,~~e~~ = ,._,.':~.J.ll~!!" ... kl,., :i1~ ~:•= ~:," :~: 
:=o:-::li:-m~!r;:: ouv• 1t ... ~V■NUI! l":,';tm:-e:::t: _ ll6r· 
1 
sem, nem aeglt Itt m.Olt mb. a ,.,_,•1111•••T"1111'•"•'°•'•'°•'iii"■· _.. dem. 
A,-lqollM"'Úrtl .... 1110.icteffdllJDuN 
llody tJ A ht - 111 O•llland l<Nelk klllel ...a:dt. K„ 
.-f<ll lli.,,..ly n-, .... n1M_n.,.,e1vlll8)' .... 
l•nhH"'t •h"ye1inttOllklltlllnyol~• 




DOLLÁR =~ ... :~::::~,';.._ Ci&CHOaLOV.lKIA. ltOMANIA. 
p tN no L DE. EII y n :.:.:~~=~ - ,_., ... .,,.......,, ..... ~ 
IJIIOZAT AU onmo, - IIAIOIIGl'U 
1-.U.U..• 4 SZAzAI.U IA.IATIA. 
AMERICAN UNION BANK 
'60n.n1 IIIIIE11I JAJIOS '16KDan1 ,, .... a......-. 1--.i - ,.,......,A_ • fii•.....,._._ N•W VOIIIK CITY, e.,,- ..... ....... 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A leguebb klllls n61 rubik, felölt4k, fo..6k. blonaok, 
u oknyü, 1wea141rtt., n6t k.alapiruk, Ulapdl1&1k, 11, rA 
mek él c.ecHIDCI kelengye. 
Hlmaéaek, mlpll:611:, Wl1n7'k, 1e.l71m, &J•P<K alaóru--
hik, batlut.ok, orgaoUn, 1!Cln7omott kéal munkü „ min• 
den m.ia iru, ami hölu 11r.n1k uO.u6gee. 
Fírii huisayik á ueloke..i.ö .. ,,. riJustiltl,u. 
RmlEK BZÓNYEO!!!K. 
Jel ■aavulu Blt6n..-■ irat. adJ■llll ú po• tou• uol• 
plJU ki nTlbaket. 
P..taatjú kildj, bo ....láeil llA1lY JANI, 
HUNTINGTOII, W. VA. cian á lristonll,atja bo,,. 
_ .... ellremi ~ ' 
BANKU!Ot 
f6t6rekvéae llgyfelel.nk 
jó, becliOlet.ff k lgolgi)Ua. 
B1Uítek 1tán ~ 1úu16-
kot. fb et.lü, 
Betét,J6t birmlkor tel-
mondú n61lrlll klffl■tl . 
Kanu l nfeleket ul-
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D,. HOITASH J. FRIGYES 
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Hantiqton, W. VL 
alMMaKEL\.1!1118\.DO. 
7D4 f'ou rth ••~ 
HIVATALOS ó1tAK1 
dli.llttl--12-lg, dlllll.in l ..... 11, 
M GVAIIU \. 18 11•az.lLH.KI 
HILL PIANO CO· 
C. V. IULLER, talaj~ 
947 FOUI.TH AVE. 
HUNTINGTOII, W. V A. 
■tnnu,-.n nen ,_., _ _... 
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lunk•W ro!Nk .... tal<erit_., 
• lw•nau iruk.t ta/'1unk ,._, 
u. .... 1 • 
Ktll J• N 
OIIAMOf'OH\. IUlaZ 
A,u.ovz lKaT I 




K•HLl!R CLIHIC 4-111 -lel • 
ltMON&.KaLUR ■LllG,-■ aH 
(lh•~lttLl!~~~i::- W. V1.) 
,OGMUNKAK4T 
Kl■zlTI. 
MAGYAR BÁNY ÁSZ01'I 
H• ltlnOlltiat • br l<lltlll, 
H• lttaat .,,.,.,.1, .., .. 7 •lelll•I id<w, t .... W .... S 
lt tul-m•I h-.lm. 5 
l w.klt.t. t „l&IUMffl..,..1„,.,t ... ....U! 
J.U,NII -lal1tam ki ...... , ... t,UytesokM 3 
N• _....,. 111.1.tet mtHl•UM fuW _.,.. i 
~ •~:.~:!!k":'..1:;;,lte- jti,h - i 
AGENCY OF THE i 
UIIITED STA TES IIATIOIIAL ~ 
UFE AIID CASUALTY CO., ~ 
9,_..;JI,, PL i... 
;i! IL~----- 1 
~ ---, .. -..a 
.. ldlWJl ..- 1-INoll..,.... Ne_,.. ... .,... ...... --- MJfll ~ • ~ ---•iltTtftK UTAtl 6 az.UALill KA•ATOT f'1D'TONK .. .... ........ ,..... .......... ---"'-' ,,...... ............ ~ .......... 
IWIIII IIATIOIIAL ua 
La. ■u uaa:-.OeliMW, u.,n.NueTOfil,, .,......_, .__.., ~
11.AGTAB BiNTJ.IZUP 
llJ4mi.Jua8, 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Fol.ltalb.) 
KII ideig egyllfUt dittk pótlanul, n.a-
ngot arccal a két vettlytAr„ Bükkös egy 
darabig tr.O.Ml6tt önmaginl, a11.in halilllli· 
padt •rccal kérdeite 
- Sieretl Llubetbet 
A mialk bólintott 
-JgeJ1 
- Feletégtil akarja venni 
Amlll kii uOnet utAn felelt Clllk 
_ Jgen ..;. - - l:11 m-.Jd o))"an jObom 
leH:I 
-Igadn! 
Mcgwen klué elpirult. Csak kii uOnet 
utinmondta 
----lgu.6.n '\ 
BükkÖII öuzeu:orltott fogain cuk alig 
tudottkereutOl111ür6dnlabe11éd 
- f::n nem ,,i.giok. ae nem Jeuek a.11.a-
dily. Hluen gyUlfü Llzabet.b - - - Ha• 
nem uért azt u "er6 próbát" megtartJulc 
mégl&. 0 akarja - .- -
Mcpen bólintott 
-Mikor 
- °tpen min virjuk egy 1dl11tminy 
meg6rkezéaét, a cbJe&1:ol Jéghúból 
- a,nykor IBP ftt a truck 
- Tlz.enegy óra tiJban 
-Ali rtgbt.. : ltt"1euek - - -
"HAZUDIK A MUZS•KASZO." 
lrta1 LEOIO:NF.R. 
1 
Az amerikai magyaraág- két leg-el!.erjed• 
tebb és legkedveltebb házllzere, a 
Pargaret Gyomor és Vértisztító cukorka 
Vörös Kereszt Só.,/,orszesz 
rai.r r6sen leuillitott irak mellett briilnek eladúra 
_ A Vörö• Keni1d Patika 't'olt a.11 el.ö_ mely, mi-
helyt a körtllmények engedték ú a mlnóaégrel &z.. 
•ioezyeztcthet6 volt, lenú.llltott. az Arakat. 
Egy nagy doboi Purgarct gyomor I vértisz.Utó cukorka egy dol-
U.r, b.t na11 dobos öt dollir. 
Egy nalJY Ü\'Clr valódi Vörll~ Kereszt Sótiborne!'Jt eu dollir, 
hat nagy Uveg ~l do\16.r. El Arakbn a p6staazillitis kOlt.&ége la be 
van foglalva. Raip1.dja mell'. u a\k11.lmat a szerelje fel hbtartá&át 
ezekkel n kitonö azerekkel. Vigyázzon, ho!D' a ,•a\ódit kapja • 
kDldje rcndeléaél a pénzzel együtt ene a elmrc: 
VöRöS K ERESZT PATIKA 
8901 BUCKEYE ROAD, CLEVEUND, OHIO 
Kérjen a rendclé11ttl 11a1y Orvo1i Ta.11áCNdÓ könyvet 
merhelvel. Blaien ast m.6.r Igazin nelll 
akarta. bogy csoportoaulb legyen. 
Bükkös megvirta mlg a gaida Is éure-
vesd a a&ilJl tminy megtrkei&tt. Nem ao-
kálg kellett virnla. ~ 
- ErlgyJ mi bebo1nl •1t a buat 
-Megyek 
karta a ponyvit a itadta a 1dllltó levelet. 
S1.ó ntlklll ali lrta. Lliabetb éppen mellet~ 
tüll téti lt el. Ugy né1ett ~1cgwe11,re, mint 
egy bllara. Oda 11 uól t neki 
- Sdgyenltae meg Hl a - - e1t a bl-
rea me&ziroalegényt 
ev-et. - de valamennyit. Adott ai hten 
er6t, hit - - - hit - - - kipróbálom 
aat u er6t, ha belepuut:nlok 11 - - -
A drlver mcp;Clt6vilta a fejét. 
- H'-t, - - bele nem puUtul, aa mir 
11ent Igaz, hanem 116rvet all!t kaphat a nagy 
erlllködéet.61 - - - Saakadiat - - -
Az.tin maJdflzethetladoctort,patlkit,meg 
a ltórbbat u operatlóért 
- Akkor la az. én balom hin ni, nem 
m .... 
A drlver ujra, caak a fejét caóvUla. 
- 1'-em egy emberre \-aló egy fél bl10tt 
marha bevitele h hozd. még a magu ueg-
re akauti.sa. Iatent kl1ért'8 az. Ilyen mun· 
ka---
Dilkköa nem hallotta -mit be!ltl a drlver, 
mert Ltubeth épen akkor 9étilt el uJra 1 
truek e.Uitt !lny ti?'Mllval begy fiatal urral. 
Még m~ 11 illtak. A tlatal ur vidi.min kö--
1111tnt BQkkl')e.nek 
-Jó napot 
A legény egy fokkal mérgeaebb 611 elk:ea&-
redettebb lett. Nf!IDl b válaawlt s&óval. csak 
a fejé't'el bólintott a lt&!l:tOnéere. A Uatal ur 
nem vette flzn a obucaer legény ro1111 ked· 
"V'ét. Sióba. elegyedett vele. 
- Mit calnil Bilkk6' ur 
A legény nem tCrödött, .hogy a bangJa ú-
dea, .Ct goromba. la 
- Dolgozok. U.tbatja. ba lit a nemév,' 
-U,tokhit ---
plllantotl ugyan a fiatal urra. hanem. 11 s 
plllantie után még jobban elképedt, pedig 
addlp; 11 el volt képpedte Uut-'CeML 
- I,tin.betb lrérom - - -
A liny elfintorltotta a1 arcit tllreJm„tle--
nQI. 
- HaQ'jon Wkffl. Dolgom van - - -
f..11ue H vette hogy ■ u.valvi.J 11, han111;1u• 
lyod.sával 11 Bllkkö&t. ulino1lL 
1'1~y. fekete nemei u.lnte llétuPr alr.ko• 
rin1k liwott1i:, olyan mpreveu -nht"' a\&-
gtny munkiJlt. Sllntc - "e■upo. uem" voll 
az e,;&.z. leiny. 
H.6.t \'Olt 1• mit núnL Aa I próba tgul 
erllprób11.Tolt---
Ha drlnr llf'git. akkor egy blrtelen rin• 
tAsMI cauulk 11. tn1ck végére 11. bu1tő1!ll'g. 
Akkor utin a mo&gisban leT(I builtllmeg 
,-igét egy Jó 11TUDggal megemellntl a. drlver 
a ugyanakkor puuta kar er&vel ali hajll-
tott villira dobja ut. akinek vinni kell a 
terhet. A drlver h a. te'llbet viv6 ,mozdulat.al-
n1k bajl&il p(llltoeúgg.11 kell egyepl. A 
két er6 kCz.61 é.l egyOltel munki.t vfigeL 
Milként Df!lll megy a dolog. A terbet TtvC 
utin futó }épe■ell.bl be a ahopba. t.u.u 
lépteldkel nem ~lrn i a roppant su\:,1. A, 
"illia" el6tt mir Tirja mis. eNtlq: u uti,-
11imenll drlver a a111Jjnf1 natagalgu vaa-
Ott 11 volt. É1 pedig football dreuben . 
HliPen csak nem ulrozbatja. vtrezbetl el 
a klmenll rubAjit. Egytbkbt 11 tgy ö\tö1Ct-
ten uerette legjobban litnl Llu.betb. 
Ahogy kiment. Ll11be.th éppen arra né-
&ett. Lehet kUlö.nben, bog,- nem l1 e.gtaz.en 
véletlenOI tllrtént II u arra néds. Hanem 
bogy a fiatalembert a vtg\eteklg keeerltet• 
te. az. m.6.r blzony011. Olyan kevély le.néié1; 
guny. gyUlClet 1ugirzott azokból a fekete 
1zemekMl, bogy BUkklla vtg\eg elkeaere-
detL 
Mcgwen bólintott. bir klu'- aggódva nei-
te a hatalma■ buatömegeket 
- KezdjOlr.!---
BllkkC111ó DelkUI rindltotte"teta,-ál-
lán félre tolta a felvevéanél aeglt„nl uokó 
drlverL 
- Nobát Ukor Crill)ön bogy lit a uem6-
kampó 11egre ~gltl felaka.Ptanl. U huok· 
cholUllak 111 nenz.lk ait a neveiete. mQvele 
leL A vukampó ucgek ol,I -magan6.gba1> 
vannak, bOgy a riJu.k: allal,J:tott hultömes 
allJa a földel ne érje. Ugyeae.ég h er6 :kell 
el:t megcselelr.ednl, dehit I méuirol legé-
nyek llgyeaek b er&ek rendtlaerlnt. 
vel. Engem pedig hagyjon béll.en. Dolgom 
Ott volt tenntuetnen a klaauz.ony 11 n i-
biny liny l1mer61ével. ml-.or a Jól megter-
helt truck megillt az Uzlet ellltt. Vastag, 
durva TII.non ponyvival volt letakarva. 
>lir maga a ponyn feltakari&a III ember• 
nek való munka. Ott fektldtek az.épcp. egy-
misr• rakva a kettév!gott marbik, ugy 
ahogy elk&altették 6ket a cblcagol vAgó· 
bldou. 
- Gyülöl, mint egy kutyAt - - -
Mikor utAn meglitta az. ott ácsorgó 
Mcgwent, u elk66eredée valósigos dUhbé 
fajult. A az.A.ja uéltt b1rapdilta, hogy ne 
c,lkorogjanak a fogai 
VII. 
Az bi,mulva néz.ett ri 
- Ml az, Mr. BnkkOa? Caak nem akarja 
ait I bolond nagy dar&bot egyedOI bevtnnl 
A fiatalember mogorván felelt 
van ---· 
A fiatal ur elképpedt. Annyira elképedt, 
hogy nem 11 vála11olt a bucaer legtny ~ 
m l tagndb - goromba ~zavatn. No. - ait 
nkO!!&n 11 tette. BOkkOs éppen olyan hangu• 
lntban volt, hogy ha-mnroi;an oda.nyomta 
volna tenyerelt, h.a a fiatal ur tovibb boH-
azantJa. 
A Oatal ur pedig Tót.b t..Joa volL "Aa u}-
donsillt tlatteletea". A jó Isten tudja caa.k, 
miféle uél fujta arr. .relé éppen •kkor ... 
Akámnlféle uél fujtn Is, hi\t rotllzkor fuJta. 
llent ugyan a linyokkal & liétilgatott fel 
1 alá, ha.nem Llzabethnek egytb dolg:11. Tolt, 
mint vele tlirodnl. BnkkOs aaffl utin 1'-
Aki pedig azt akarja megmutatni, \)011 
mire képet aa emberi 81'6, aa alifurla két 
karJ4.t a r61ma.rh6.uak a bele harap a véres 
bu8ba.. Akk01' aitán dolgoJ.bat • lltt kar' a 
fogaor, a nyak. a villh:mok 61 - - - tnln• 
den porclllAja as emberi testnek - eg,-iltt 
a ltlek akarat en!!Jével 
varga Ap.tal ,az Odet.ben uolgAha ki a 
llouclm~eVeL O tennésietesen nem tu-
dott 11emmlr6I. Nem tudta, bogy ai C \Anya 
m011t "er6próbát" rendet. 
t,izabetb tennéineteaen nem Alll a truck 
melle, banem fel 11 111 sidlgatott leinyls-
- Hit csak badd gyülöljön - - - b:i.-
nem a sivltbirtJát .roegaaégyenlte.m. ha ad-
dig élek 11 
Ai kiad ügyetlenül !llt ott. Nem iudta, 
hogy mit calnilJon. 
Mire DOkklla odaért, a drlver mir felta· 
NÉHÁNY ÉRDEKES ADAT A NŐK 
POLGÁROSOOÁSÁRÓL · 
- De épeoléggel hogy azt akarom 
- Bal \ebet Am abból 
- B.6.nom la én - - - Egye fene - -· 
- Nem jó kérkedn,t a nagy er6vel 
- Nem a ké.rkedésb61 - - - Hanem 
azért mégis caa.k itrtagam vlatem be. A eieg• 
re Is magam aka11tom fel. Nem 11 e1t u 
rak aiempontjiból, -.kllr. oly-.n Az Uyen feleségnek abhoz a denkor a!i\nlatos. ba olyan ok-
e uróp&I n6ket vetitek el, uill a 1r.onniny'b01 llelt folyamodnia m!nyv.r.eril b\zonylt.ékna'k van· 
..-Uágháboru Idején lettek utlavélért, amely kormAnynak nak it,lrtokAban, mely férJOlr. a-
oi)IJVegyeklté. Ugylitulk uon- bOséggel tartoialk. •Minthogy a~ merllral polgirsl.gát blzonyttja. 
lban, bogy a gyermek polgirjOgl zonban Igen eok Idegen utr~ Amikor amerikai polgirok 
státu1z.:a kl1koruai,ginak tde)én maz.áau. n6 elveastl nemaeUa6- Idegen 1únnaú.lu feleaég:el az 
megri.ltollk, ba. 67;ve,gy anJJa gét aziltal, hogy amerikai pol• emlltett kOrillmények 'kllz.ött 
Idegen 1z.irma%.6..au nlik, :,,kik ia.utomatlkuaan ,polgáni, 'ha kis polgArjogat nyer-· girboz megy férjhtl:. a1 amerl- ebbe u orsd,gba. )6nnek, a be-
1922 peptember 2Z-llr.e után konlsiginak ideje alatt u Tanulr. a poJgjresodú.l elJi• k.al lron1úio1!: olyan érteltnU uta vándorlbl'törvény viaakövelel-
amerikal polgárokbo1 mentek Elgyeaük. Államok terOletéN!l daboi. IUndlg nehéiaégeltbe 1ilist kaptak. hogy 'be\itá&uk ményelnek ali kell vetni magu-
nllill, vagy a"ktlroek férjelt AI jen la1tnl éa a lr1'6ta alól nincs ütklnlk kel tanut hozni a J)Ol- 11erlnt elfogadllat]á,k u Ilyen <kat. 
Mllltelt di.twn után polgáro'-1· felmentve, 'amint ei • honos!- girosodálll folyamodvány b&- n.§k eakll a latt vallott 1:ieme- AI 1921 mijul, 19-én kelt 
toltak, moat már nem nyernek tott polgiralr. kllkoru gyenne- n,yuttiaihoz. & a véga6 'ldb&ll- lyea 11,:Uatkoiatatt (affldavlt) kor\ itozó bevándor!Asl törvény 
:.lgá~:al !=t:~=k kez;i :,~~:_,_ Cable-tör- =:!0\~:~:1:·ai :;~::~:= ::;:1 !~~:~\:~ee::n:~ =~1: ::~~~!=~ --~~:::~:~ 
le:nul , killlln kell tolyamodniok vény (kelt t9Z2 •zept.e,mber 22· azlrint, ,hogy férjeik magukra leségelnek kvólin felilll bebo-
a !pO)ginig&t és követélnlölr. én) belktatiaa óta al Idegen vé.Ua.lbatJi.}r.-e AI egyik tanu He KÖ&ZÖNnNVILVANITAI, cai.JtáaAról ; aionban a munka· 
kell a .rendes 'POl~oaltó elji- az..6.rmeúau özvegy klakoru repét. A<törvényt>eo nlnca olyan AlllilN>tt&II, ~eUlnhl 11111, 1. Qgyl mlnlutérlumtól olyan ér• 
::-n,:;1t:'::t~~~ ~~e:;1;!t ;~;:: ~::i:i: ~~:;}~:~~ ~=!~ e~~l:~~nne~ ~"!o1:f!:1~~~~=:i~.~ :~~ü a:!::~k~:~~ ..:tl::w:~: 
lgy például a n6knek caak egy bogy anyja egy amerllm.1 pol- polg4roaodáaAnil. A1onban a K
1;,:6!'~':"::""!.~01nl. ba az emlltelt ka(egórtlba tar-
,év:I Y.gyeaUlt Államokbeli tar- gárboz 111egy 111501. A régi ter- Bureau ot Nawrallutlon. vagy- 10-10 dollirt: K~ J61Mt. Calll to1ó valamely 116 &1 Egye■ illt 
tóU:odút kell titionylta.nl. v.ény értelmében a1 an)-a hi•s- la a p0lgj,ro11ltó ,blvatal, a For• ::~1!':/~ lC:!:.~ }:,;.:~bJt Államok bArni.ely ,beboCIAJtáai 
Gyermekek b mostoha g1er• Gg követ.kutébenl ipai~ elgn Language J!Mfo1'DJJLUOn Ser noe. J11rec1U. 1.1....,, Zliboru~ IM· pa.rtjira érke:tlk lllettkes kv6-
melr.ek. Honosttott i.llam110lgir diával ..-eleji.rt kl1koru gyer- -vlcbez tnútetl egyik levelében ~ J!::~, =•~ .. =~J:~':!i tájin felOl, beboclá.!ti•I ügye a 
lldalr.oru gyermeke, lb:a az Egye- mmoéPak ,po~ ,.. A ezen Jth-dést met6Jeg a követ- J6ioe, sukfofo11n,a n11011: 1-1 dni• JegmtltinJ,-01&bb elblrililba.n 
:~=o~='~e:•:;:: !!i:-=:t ~t:: t.e:8:~:1:;ko:t:a:::;u.tlon =:~~~~~r~r,= ré11e&lten~-
:~~J1~én~e~ ;:.g: Po=~ :::-:~a::: :~:1 :~t~:~! :rtt:t:=1:.~~1~:r:: AB~~:;::E::t~: 
:!J.o=~ :inJ;i:~~ =.1:.::::, ~ ~~~ ;:!~~!~16::u:e;:!~~e: 1u~: ~ :~~E?~t:'.J HOZ.t.TALI VÁJUÁNAI 
mekllk Idegen aal.n?ad.su ma- E1 u lnt-ézk~ n'&JYDD fontos vényben erre vonatlr.oiólag 1u. Ku• J6-:I. J'ebilr t.Joa. K• FELIENTtStT Ól][ 
T&d. M Ilyen ~ek nem leu lr.il.16n61en a ibonMlt.ott ~- aemmlféle kOICnlla lntbkedff =d. 11~:':~,= ~n:';:!ió~~: --
nlncg, at.0nban 101r..kal jobbnak aOCIU" MirtCNL 8ali1 lblló. KatoU _ A Plctou County, ~va Boo-
~::~:é ~=!=;~ ~:~:~Í= °'$.~t~~~f ~:k~r=:~:e:D s:: 
'l)elnek unuk ,nranint és ut Ban• Juoa. o.e- n oc.11. tiroz.a.tot fogadtak el. hogy be--
biauOk, 'hogy legtl'iillb blró 'l ''l Jol,11 c1,o,c1M h V•~aik LajoL adri.nyban fordulod[ a ltor-
virja eit." &tar Ju,,.Uoll. PL miny1óeágh01- hogy minden 
Utlevll b bevhd&rlill ne• MIT 11 MONDOTT 1,, K,..,., killfllld.i ué,nre ! d::\irk ~-
C'.HFJ~~·:~;:1r;H~B~~~ g~.!í,~ hh8égek:. SOkat Irak mi.r aiok az~:.' NI! IO't'tK vinTt ~1.m:.;"::-1 : ~l 
n mú egJéb k:lttln6 Italokat. :!;e::!:k:: a::~-::1g;!~t Ren<k\J~ MALirft!, • .. T.:!':. lcanad~I aaéntermelMt TVIWJ: 
SANITARY BOTTLIN~ CO .• 
WILLIAMSON, W, VA, 
Ra fudt,. 11o•Ja1, kfrJe Idegen H..ánnu.isu felea6gé~k „ 1111116 b4&i lk6pNH telJ'e. 
eua bi■lt.G Italokat,. mert rée„ van, a.iq,llr.or JrilHCkl.Cn uta ""' :.,o;:!:':~!. A canadal aierve&ett b6.nyi--
MI vaa:::-:1:::::.:t. a lr.HOnll ml- :n vav':i6u =.~~w:~:, ~~ e:r!,,.. .. lMt .. __, ]~1~ =!a~~ 
oWgti. Wltleaaa 1i:lr,Jdlu Boek. Olqer Ale Idegen uirmuúu l"éo, ter- IIALT rimot vetneli:: ki, ucramoauo.l 
en.un.1&6L méuatea dolol, hoD nem j-, V!)PSoS..,._ o. ·twom-nfc1 napo. Dl1UID ~ 
._ ______________ ... pult a1 amerikai utleYé:ke. ;;;;;.;,;;;;..=====1 lyeu mlnde1u•p dolpUl,tllak 
(Folytatha követknlk.) 
A, J, HUFF & SON, KERMIT, W, VA. 
A magyar binyia10k flc'elmébl aji.nlJuk, holJ' 1u1„ 
tünkben illandó raktáron tartunk mindenféle 11oba 61 
koa1ll1h■lor0Ut, llnoleamot,. u6nyqeket,. lilyliilat, 





á u elszakadt ráukre postú ia siir-
rönyiler ii. 
HAZA• JOGOGYEKET ......... 1,1,a. 
m1iriak .... ...,. haw ;;,,.idd< at-
iú. 
HAJOJEGYll a le1iolib ••ulakn-
AFFIDAVITOIC „atos kés,~..,_ 
BEttTEICRE 3 1dwik kamat•! fi,,. ...... 
HIMLER STATE BANK 
IUIILEllVIW, lEIITIJCU. 
- MAGYAR BÁNYASZLAP 
JIUNOARIAN MINER8' JOURNAL) 
BUll,tRYILl,l:, ll"'ICCX\'. 
1ur,5„yc1m--T•l••r•m' Ml,.••• Jourl'al, l<•""lt, w. Va. 
Ta101o-: wun .... ""' w. Ya. ...,..12. 
,u euHDII m.,,. .. bl,.,hzl .. u t:gy•sll1t Allamakb•"" 
Tha 01'11 Hun,arla" M11'•r• JG11rnal 11' 11,a Unlbll ltalea. 
r,rn('u, 0Zt9111E HELYt:Z• 
1 
TtK ,l Ct'RTl8V ILLEI 1 
8Á1t'YÁT. 
A Ford Colllerlea Mlne No. 1., 
; OurtlllYllle, Pa. bányit, mel,et 1 
egy bét eUkt led.rtalt, mert a 
ln•ll~kel köt.Ott ueu&lés lejir't. 
1~,~ •1~::::1:;;:~~d::;~~: 
)1.-\GYAR BÁNYÁSZlJ.P 104-'Jml. 
PÉNZKÜLDÉS-
•A.GTA.ROIUJZ,\UB.\ ts .AZ EL8&ll.AD'I' aiSZEDB 
po11U ■ k1llr1l•Jlh1. 
Magyaroru!Jon, ~ A~l.ba.II Kés~ 
P~ZDOLLAROKAT 11 klnretnn.k m~kelt ltu~ 
dlJ ellen'betl. 
U611uth1 ••: Aa E.-.utllt 1Uafflaldl•" U.00-Maayatwad.ab• Sl.00 
llubtc::rlptlon Ro tu: ln IM !J„1,.., 'l!ltatH $2,00 - Huna•ry IJl,QO 
M..,.la-.lk 1,1f„dtn c.allllnll<.... - Publt.hall lh„7 Thunday. 
\ottik. 
A U.rw.aág azt hitte, hO{!:Y egy 
hóna.pnil Is tovibb leu kényte-
len U üzemetfeUfl,s:geeztenl, 
mert nem volt kllátis uJal>b reu 
delésre. SAterl!ll •zonban ujabb 
szénfogyASzt6\du1.l megegyezni 
és !gy lgmét felveUék a munkit 
1 Betitek után 4 SZAZAUK KAMATOT 1iu1ia1i. 
lfajóJt'l'Jt:k H O!JSÍ~tu. tffilttl ,ru.oa. 
l'ubllshed by :H.ARTL°" Jlll[LEB, Editor, 
M,11., •1ny,o:daPol bi,,ybuk ltjlk, \>.ln1ba•l<r61. blnyiszokn•I<.. 
n,, Hung1dan Mlnora Journ•I la Wrltt•n for Mlnora, ol Mln1ra 
b, Mlncra. 
1:nltl'9d „ Secood Cl• .. llattu al lH Pasi OfflH at Neor yon, N. Y, a blnyiban. 
tlbdtr '" Act ~1 Mateb S, un. SKOhd Clau Mauer r.t llll POil omc, A fenti tina&ógm\l n1lntegy 
IZ Ml!.OMINT 9IINNET8KI.TI 
Yu4J•t fa a:r. •t1lo.z ..,.,..,,tuti\ r■ nclb1huul 1.1,ai.zUnt1II 1o1u, 
/h.11. n„b1JI\ h rMumlJII. EIY clolto,. ira IUI0, 1 dobol: att UUU 
kura ,,. 116,00. va„tHHO.ZII e;,lltt 16.60. Mll'don llobu ,., ... tt1 .... 
Von, Ha houn&lll 111,n "'"' Mtlltna balin. p6ndt ui"• .. ~ "1-• 
adom. R•ndeljamtQ ■z ea11tfUllkh:lta"11: 
SZENTHÁROMSÁG FÖGYóGYSZERT ÁR 
no2 IIUCKl!YE R0/10, CLIIYl!.LANO, OHIO. 
,_ _____ ~_ "_ .. _, .... _ .. _ ""_ · _____ _, 300 binybz dolgo:r.lk. 
egyleU1m: .bozd. tudta a nevót kapc11olnl II e:r.llk 1helyett ai urak Az Interstnte Commeree Corn 
helyett lguJ.n Jobban ''képvltelte" ,·olna Amerika m.agyard.g6.t mission azonban ellenzi az ópl• 
egyik C!IOJ)Ort)l egyik héten, a millll (lBOportja a mAfllk hé- egy pb 11:atho\llrus lelkél:r., ha mir a protest.4.na feleke:r.etek télll engedél)' kladbit. mert 
ten EztriJkol él a' szt-n\JkJukoak leginkább - a puhas:r.ener.ek olyan nagy eW.mmal képviselve voltak. t nerlnUl.k mdr épen elég bá.nya 
A KEM!NYSZENBANYASZOK 
adjü: mec as iriL - - - van a:r. or1:r.igban ts \gy nincs 
Mert e. sztrAJkjatkat legtl'.lbbször a meglév6 szen:t!di.elle- NEM FONTOS EZ AZ EGtSZ DOLOG, 11rik&ég: uj bAnyA.ra. 
:::k~;~1~:; ::!~:z;\,~::e~;::::.dnak a bAnyat!r&a• de 1~morunál ann6J- szomorubb. Haldoklik, puutul Ame- mé~~ :
1
:::~·e1:';e:~aa"z :!~ 
g A nervezeUen vld6kek tdreulaW, tmind!g arról besr.élnek, ~=k:z~=::t :el;d:;jt:i:~e~:'"!:":S:::r;.n~a:;,:~k~: d~, mint ~hogy az e;e\lltti 
hogy a~rt. nem szerz6dnek • uerver.ettel, mert a uerzM&elt l)'Unk. te&tffrelnk. :::e e~~~n~ m::n a~r~:~~ 
nt'm r:~•h=~ 01 természetesen nom egyéb nres kllogfi.gnil, de A LE6-0„ SIBB BÁNYA, ~!a:~!~;,~::; a n~~: erre Is a kemf:nyueneaek adjil: u alkalmat legUlbbuör, anél- e valaki bé.nyit vagy sem. aml-
'kdl, hogy 6k 11 nyernéne'k azzal valaha la. kor valamely tirsad.g vnutópl 
té1\ engedélyt kér. 
A BENWOODI HALÁLBANYÁT Milyen volt eJ'f Wnya föbb uhe:r.er éT ellllt f - Feltártlk a 
olyan vaskordonnai veu!k körül a. rendllrök él a bánya.-· k
6
kerAt1kbell emtter hbyi\JAI. A nA.,-Y,lsZO)j rINOllOT 
6r6k, bogy oda mfg ujstglrót sem engednek be. Splennes t.lJékin, a ~ard tAgas ali~ikat turnl, DELEGÁ.l,ÁSA. MELLETT. 
Igaz, hogy a Népsmva munka:t.d?'MI. azt lrta a lli.pjé.nak. hegy Mons vároeitól neni me&&Ze egy 'ba. rlsngokat Asnl és a tárnákat A szervei~erületében a 
~t:-e:~:~~::=rt~m:r~:t.:::\:,::za ·m~~: =.0:6z::~':11":~ell-v!:~~a;; :.-:~: ;:;;]/:r:,::::~ :::~=~ye~ .ei:e~~:~:n ~= 
tllc&apntok munklU!alt, nem engednek a ,bányához. emberiség feJllldésének azon ásvAn,yoka.t a 11zilk benyllókon tlcmal Con'\TenUon tart, Pin-
Hogy a tinasignflk ml a célja etzel a titli:o'\ódú.Mal, ut fokit , mikor már az ember a-.: At te111%Allltanl, bizony n1gyo1• cllotot eJinljilt delegAltnak. 
~~:rthatjok, de hogy aki tskar, annak van mit ~•rnl, u bl- !~~ :r!6r1e;:: e~:a~:!:;~ .:~é:li~e::i::u n~S: kt~~:=~ t.; 1~:~!~~~e:1:,~;l~:: 
A ben~oodl h!nrlr61 mindenki tud.Ja. ho!Y vecedelmea f:1 lt eléri, amllr:or uenii6.ma1t, rettentő kltartid.t tételute fel. bogy Plnchot mindenkor a bi· 
ezt 11uttogj.dk, hogy a. taJ"!WU!A& t.ulzotl t,a.ka.r6ke811ággal gyakran Ylldáezall 0111kl'.l1.elt k6blil fara; • A termelés rengeteg mun.li.á- nyászok érdek6ben és a mun-
:;::~n:~;1.bányászok bl:r.tonsAga mlntt v:O~ges,ragokat Ja :lk~:::::n;~~ életé- ;:~d:!r~é:r~fát~~~~ ~~n 
6
::1: ~w::.::~ :~~i!:' ~= 
Természete&, hogy ezeknek a. lappangó•b.ireknek a megblz'· ~e J::m~ ~t ériekes l:letre ::~~;a~~~~f~ ~k:;!~~n~: n~ ée eiért. a 2. kerWet b6.nyá• 
ll&tóságit nem lr.merjílk. de ideje lenne, hogJ ne e f~anokat ~Jo 
11
~0.:,.nr: 1 e~:~e:~~ és farmi.ja azt ~tja.~ hogy szalnak ajánJJi'k, hogy Plnchot 
bO.nteesék mog
8 
a mula:ztisokért. hanem a t.4.l"l!M6gokat, amelyek val;;,ennyl 1cl'.lzM:8 a mostani. egy-egy binyúznalr több csá- mellett 1u•au.anak. 
• Jegtölfuször tépOTI le&UBZnak a. felel6Még alól és legtöbbször amikor feltártalc a 1c6korszak- kánya 11 volt, melyet a munks. 
• fór::::;~:~ak:f,~a:::~r:::::~:~~ ,~nne, ml· ~\e::;at.e~~=1:1::
0
:~~•g: :!:t:':ui:f::n~o:,u:~:j t~ ~""""-""-"==-=; 
'kor klllOI ról~, ho~ nem engeMlyezett elég anyi.got„ az üzem 6albb bánya, amit a modern em- megtten dolgoztak a bbyászok. 1 
hlzt.ond.gáboz, akkor})&!' uás bá.ny'9sr.al kev~ menne é'ven- ,:,Ornek únulminyoznla módjá- A bá.nya eok sz.b esztendőn \ 
te n mbvtli\gra bl~onyosa.n. . ,ban van, mert ennél régibb bA· keresztftl üzmnben lehetett, \ 
A bányás:r.ok 11zervezete 1ulyoe mulaait.4.st követ el uzal, nyára még sehol aem akadtak. mert ~rlásl klterJedésü és va16-
bogy•z egres törvényltod.sok termeiben képvlselotrlll nem gon- A bánya meglehet6sen ép 6.1- 11A1101 utvesi,t6 a rengeteg 10k 
doekodlk, mert nemCl!ak a bAn,yAszok konyerór61, de azok biz- lapotban maradt meg. Az ott ta ttrnával, ak.nA:kkal. 
tonsigiról és életér61 11 • uef'l'eutnek kell blsonyoa mértAkben lilt k6szen;zimokb61 litjuk, Hogy ml miatt a:r.Unt meg a 
gcmdoll.kodnl. .hogy a termelés Igen kezdetle• .termelés, azt nem lehet megál• 
Igaz, hogy a szeri„ezet ere)ét a aa:lát tagjai bénltják meg, goa lehetett, 1u5szerszám pótol- lapltanl, a.nnyt blionyoa, ,hogy 
mikor ,ru16 lzgatókkal hagyjü: • sonüklll megbantanl, de a ta „ mai f~nyt, 'k6vel valamilyen ok- miatt elmenekQI 
,.benwood1 61 az ahboz •b11110nl6 lcataeztrófd.k kljó-za.nlthatnak Tágtik a 'követ. Az aránylag pu• bettek az mzes bán1Afliok, 
mlndnyá.junkat és megértet.hetik a btnyáuoldtal, hogy c:a.ak a '.bJ.bb k6r.etet jónl keményebb mert a t4U)IJl01t a.zt mutatJA.k, 
le~b egyet.J!,ftá seglthet a aoraun'kon mlndenképen. k&61 nl6 uersú.mmal vágt.lk !hogy hirtelen hsgytik •bbll. az Legjobb mlnllllégO, ele5reudd 
termelték ki és munkájuk meg• U.Zf!:mt:t és még a szenú.malk éli kivltelü férflrubák. Dbitok, 
MAGY ARoiiszAG REME:NYStGE lehet6s volt, ,-z . ~kori vll!IO- k6edéeyelk megmentésére aem :f&filngelr:, a laóruhÜ:, l:larl&-
nyokhoz mérterr, · mert a klter- gondolhsttak. nyt)r Ul&pok nyalr.lr.eudlllr. és 
tlsztá.i,a a nemzetközi kölosönben Ö&111:pOnto1ml éfl bár lltétség melt és el nem uállltott dara.- XEGTAGADTÁKISdT EQY mlnd~n ~ férfi rubú.aU 
::;:,n!:;'! ::1ér= ,:~:~~ ;.=-o%1!hf=~- blt.0- =~'°:~~a;.a ::;:.i:z:.- SztN \'ASUT ' 'ONAL c llr.kek 6r:I viJautéktlan, leg~ 
A magyar fal hlbija, hogy egy-ilgy 'k~re veti magAt teljes A ,t,ányA belseje Is 'blionyoa tPITtstT. ' elllnyöeebb ,rban Uphatók-
ore~el I ngy &d.z s:r.A..zalékos bllalommal, ngy aiú: uúa1611:01 mérnöki tudura yall, mert su.• A MlNOUrl, Kansu & Texaa F1:RFm1JlÚ][ 
Teményt.lenséggel köti a aorslt egy-egy,esem6ny.hei. bályos t.i'Vol&ágban oszlopokat R. R. vaautt.lrea8'g ola.jat ha,si- $ , 
Moet. mlnden'kl a:r.t vlir'Ja oWJ,on, hogy pillanatok alatt cau- hagytak, hogy a. bánys. menye- nált eddig a Tasutalnál a tilze- $25.oo .... 50.00.tg. 
dilit mftTel a nemzetközi ~lceön I b& a csudAll: elmaradnak zete le ne au.klldjon. A tim a- léere. A · tAr&Uág most 'riNID 
KISS EMIL Bankháza 
~EW TORI. 
A Pull Magyar Ke„11<..i1lml ••ni< ff I M•■1" KltilJI J.u.,,.. 




Alap és t&rt.&l~k t6ke: 
Eu millió dollár. 
öuzvagyon 
Ot és fél millió dollár. 
llhrbiok, pirteljilok a M-
11.rii~1.ok bank}lil. 
Dr. L L BELCIIER, WELCH, W. V A. 
lol lnd•n foomunklt, hJd,.,11nUt, ""''-•'- koreni "'"~~tut, • 
l•omod•rnebb renllo.z•r on•lnt "J,dat"" nJll(III ~.,._II. 
A m1gy1rek fl111lm„ kluolallhban riuHDtlMk 
- nllaml~ak ~-•6ta. -
MAGVAR IIANVlNOKI ' 
KJ.l;;:.=1:1:~~:!~~'t ~~1:: 
111Qobb ,.._, IIQII a 111\ •"61ik. Uuttl~k _, a tObbltll la IIIAI• ---HA ~ u.11 tau- mep'iud!Jv.ll. Nl1111lli: IIÖBllORBZESZ 4a ,YWOKOST ll Upb\6. 
THE H-H DRUG CO. 
FAJRIIONT, WEST VlllGl!IIA. 
T. SIL VER T AJLORING COMP ANY 
318 Madiloa Stml, Fairmout, W. Va. 
l!.lt6„n1u 16rfluab6o'9, 
R1111Jilut m,rt,k utln k,altq,,,J<- lluhlkat tlutlt11nk. 
Ponlo1klUolojllMn kuatkodllotk. 
egyszerre mf'glnt elcsC1gged Magyaronizlig népe. ' furá& 111 ennek megfelel6en t.6~- "akar térni a 11téntQzelélre és ez- OXLEY-BOONE CD 
l'edlg a k&lceön lgsú.ban aeglt.&,ég lesz, de sem „ vesztett Mnt, ami arra vall, hogy a bA· ért egy 60 mérl6ld&11 uárnyvo- 1 
:::::;~d~: :u:~n~t~ ~~~~~~==::r~~e':n:g0:: :?'.'r11:~~r"::~:g ~~t:::o: ::m~~vt~1::~~~~te: ~~: 420-9th Street. 
BURÁT csak Jó uabónil 
calnáltauon. Ml a legjobb 
kelmét 1dJuk. 500 killönféle 
uövetünk van rakt.lron. Oi-
letOnk a 8tar Caeh Marllct 
ST Alt CASH MARKET 
1&4 W. PIiie 81:net, 
c1u1ubar1, w. VL 
mJ8 ts FUSZEBÁ.RUJ[ 
Xac11rOMD,b.i•H...-U• 
11Hetl h•ainlr.. . 
k.at as-iUspotokat, amelyek mepz(lletélf:t a kölcsl!n16l várliJt. lallun.áa volL ny.át nyisson él annak 11:r.enét H tingt W V 
A k61CIIÖD mlndeneaetN: meghozta látszólsg° a legnagyobb A 'kezdeUegea k6ueruámok• ha.unilja aztin A V&lut Qiemé- \lll 0Il. • 3. 
ildht, ,a, félig-meddig 6.ltalinoa magyar klbélrllléllt, amely lehe- kal faggyumOOfl vllágAnA.l 14- hez. 
t.6v6 teul, bogy as em.Jgrúaok bazathJenek; és& polltlksl Qldö-
zés köpenyege alA. bujt t:•rol'8ok él gonosztettek" véget ér Jenek. 
A Bányúzlap egy 4!v óta iorget egy tl,yen kibékülést és mi-
nél l.ltalina..hb, minél 61tlnt6bb lesz a ldbékrués, annil gJO'I'• 
ee.liban jelentkezik majd a k6lca6n gar.da.aAgl eredménye az ujjj{-
éplt4ia neMz, de eredm6nyftll kllwelmel; amelyek'ben egyt'ormin 
~ea:I a ~fflét.mlnden Jóakaratu tn&gyar ember. 
MAGY AllOK VAGYUNK 
él Holt maradunk mlndha.lállg. -A mult héten egy magyar 
kfUl16ltlf:lf{ jirt u Egyelllllt Államolr. elnök.6116!, hogy Ut uobrot 
vtgenek aJánd&ba a Fehér Hámak. 
Tum6uetes, bogJ eien a magya:r eeem6nyen ~· 
kodtu, mm a ut.hollku.a JM.gfU'Olr. ugy het:tA, bo1J a kQ.1-
döt.tllég tagjainak a megvála.utAú.nál mellllzték ennek a felelr.e-
zetnek a k'pvtN151t. 
Nem épen helyes talla, hogy utólag eml.att a t.étlyleges 'ftSY 
fflt af:reltun miatt nyOYinoaan .'6t emeltet, de mlndeneaet.re 
6rtbet6 Utholllrua hontiünlalnk elkeaerediM. 
A ).:61.döt~beD JelOD Tolt ti, ma.gyarág ~ lgaU kl6p-rieel6-
j6a kh1U minden DlagJU' abnlnk. eJtl va1amtlyen nemUtes6 
Meg akar ön házasodni? 
NI r~etl úeaeW. aflHI k.llnJII riuletu..._ 
J(Olhl"r BÁUIT VJ.8.'-~ 
:aouu.. JÖJl01' EL A. m 
JllQYil 081tiLTIJIOB.l. 
mellett.Tu, 
THE LIBERTY TAILORS 
104 W. PJ..\e S&net. 
OLABJiSBUHO, W. V J.. 
EOYED0LI MAGYAR 
STÓR!)S A VJDtJcc,L 
QUARTER SAVINGS &, TRUST CO. 
WRBELING, W. V.l. (B. ... O.llloaú •alWt.) 
... ~..._. ........... -~,, ............ ,..,. 
J6, i:-....:.=-=:-.!.'=-::t:.. '="• ..... llul, ---~,=. ... :-~:::~lplúllU ~ 
NTtT'aK•T  .. 11111 ,._..... Iii. Ml a..,...., cUI -
~~W.._HAJO,pnKI lt6U&eYdt 0.Y 
Geo.W.5-lsna 
l
u otta.nl 'blnyiban mlnOen.1u1111 
dolgo:tn&k, uonban n•gyon .ok • 
as ember, 1gy nem lehet Jól ke-1 
Nlall. A W.nyiban n..n egy ki■ 
TI&, de legt6bb 11.dyen nlncr.en. 
U~ van fél 1ttktól trebol 
=~klg;:,:::rtf~i'~':·.~ lnlll"'----..1!!11-----::::-----:::--::-:-:=-~·11 
mir tg nagyon sok u ember. Wtan. STAJ. lAa; 




l>llrtoah.k • ___. .. ,,._ .. '-1-
HA Ida babáj& j6 IApWékot fog k&pnl, 
erős ét egéslséges leu. Eagle tej a. ve-
.zetó baby tápW6 63 év 6t.a és a babyk esreit 
nevolte erős 6s egészségell férfiak és nőkké. 
Ha nem tudja, bo(O'll.n kell Eaa-le Tejet hasmálru,, 
kli1dje be nekllnk e hlrdetá~ és ml ell,UldJiik 611, 
nek lna-yen n l!plüáshoz PilWlf!!I utaaitásokat. 
Babylúlnyvet & eeyéb értékes telvl1',osilásokaL 
Munkahirek 
Venh1nTllle, W. Va. Jerep 
SA.ndor telh'érilnk tudatja ve-
Ulni, hogy ott mindennsp dol-
goz:nak, de n.n elég ember. 
Tttnton, l'i. J. Sukereti Sin-
dor teatvCrtlnk .közli, hogy az 
ottani gyirakban a munkü: e-
lég Jól mennek, lehet kapni la• 
bor munkit 40 cent órnWr mel-
lott éa felJobb 11 fizetnek. Azok-
nak a bi\nylule!Jtvére1mek, 11 
kik kedvelik a gy!,rl munki\t, 
Szekeres t8tvénlnk aJinlJa a 
helyet. . 
i'KtKeecport. Pa. Papp La.jot arról érteslt beonllnket, hogy 
az ottani vugyY'9kban minden 
nap dolgoinak és ajinJJa a he-
lyet a.toknak a munkit kerell6 





w!t:;oré:e~= :~~:i~:a~ lel~=:~\~:;!f bi:;:: :~::~:::~:~:,~;:= 
Rocbeste.r & Plttaburgh COl'll &: munka nagyon lassan megy, knld6-lrod!t itvettilk é• a mai 
~:11;<:,1:~~::::im::~::;: :::;~ :feu::i~1d!~:! lrordlg:~elnek megtele16en be· 
arra munkAt keresli bajl.lrsalnk 11 uén .magauága 5--G !Ab. Egy reÁ1:amn~g engedályeiett Xöz. 
Star .lanetlon, Pa. Egy te,t,. <kevéa vlz van a binyál>a'n, ·de Jerrallnk Allandóan az lrod!nk-
vérfink Wdatj&, hpgy a munka Hlvatcywúk, gál; nincsen ben- ban tartózkodik, 1u:onkt"O'ftl el-
ott Igen megceökkent <,e BOkan ne áe egy tál sukkos leJirók6 v,Jla ll,Ulk ibArmllyen ihazal 
:!' 11e1::::~i:!a 0::;e~l!:t :~· ::~:~'eU:!':' fl:~:~:~ ::.~k elint~ é1 \olmács<>-
• 3. uámu bán)'it lesártü: éa • A kirék két tonn~. Ma.slna .A ~déktek e16n~re a,. épil· == :::;:: 11:i~. -::; :::~:~u,:e:Íkd:!~;t;tce~~ :t::~~=::::~::~ ;~1C:~ 
uJ.mra fizetnek 95 él 130 cen- tet fizetnek, ma.i;lna után 78 ahol ibármely ldliben kapbat JÓ 
tet '9 eddig U.lag négy napokat centet. SierencséUenség ritkán magyaros ételeket éa ltalo'kat. 
lgoztalt 'hetenkénL Hogy leu tört+olk. Si\gl testvér most nem trgysalntén nagy raktárunk 
e továbbra 11 ennyi munka. att aJAnlja a .helyet munkAt keres6 van hazai és amerikai gyógr• 
nem tudatják. Testvé:rilnk nem ibi\nyúzoknak. uerekb61, tovibbá haul tajték• 
a'ján.lja, hogy most odamenje- D■n Glen, ObJo. Róka Antal pipák dobinyok IM!½"eiink:en• 
nek bányiuolt. leatvúünk kh.11 vélilnlt, hogy dc5k, ~emzetiuln ' nallagok atb. 
THE GILBERT GROCERY CO.,. 
PORTSMOUTH, OHIO 
Mi naffbani elán11itói. vapunk a SUGAR LOAF 
fajta kannú fóieléktknek, CALF GROWERS cali-
forniai tyiimölaölmek, . FRANCO • AMERIKAI 
SOWRITY, WHITE HOUSE kávéknak 
- ú , ST. NICHOLAS liutnek. -
(FAGYLALn 
•f•dJr e«'9uf,gea éa hlete&. - Euen be16le minden 
nap, - A le,«~lnsé,i'esebb u .-olá16k. - X6ulU 1 
The Chillicothe Bottling Co. 
CHILIJCOTTE, OHIO 
dBJEN VELVET ICE CRE.AllOT Xlh'DEN'VTT. 
A. bAnynldékilia mlnde11W:U ár■JJ'k., 
Magyar Test-vérefm! ~ azln-
tén, mlnt b4.ny6.az kereatem a 
kenyeremet 18 áv-en kereutOJ a 
ugy !ebet, sohge hagytam Tolna 
!:~;d~1:•T!l~a~~~~!:mu7~t =. .... --o----
uem. hogy t.apaszt.alatahnat. UIDÖL JCEG~'YILT BÁ.:.TTÁX. 
amit bOMRI fAradoúaom él --
munkám i\ltal !llerutem, most A Pennsylvania Coa.l Oo. 1)4.. 
órvényeslthetem, móg pedig nyájában utrájk V'Olt, mely ml-
olyan formAn , hogy bi\nyln- ao, a bi\nyf. b9Bazabb Ideje le 
koltégálmnak mindenféle ügyes TOit zJ.rv ... 
bajos dolgaiban teljesen ditt&· 'Moet a bányliszok megegyez-
lanul szolgi\ ln tJukrn. losiek. tek a •bó.Úy-a.tá.rsas€gokkar"ás 
S épen eiért fölkórem önö- lgy a b6.nyM ujból megnyltot· 
lr:et, •hogy ~milyen Oggyel Ifi, tik. 
C611k forduljanak bonAnk lel• Ugyancsak megegyezéssel jea,blzalommal ás 6n lgérem v,6gz6dött a Grand Tunnel Co&I 
Compa.ny bányájiban a sztrijk 
pontONigpJ éa éa ez a bánya Is egy •heti .uüne-
,el fogjuk ki• telée utAn, m'lután „ sztrájk ml-
&tt kán}'(elenek voltak lezárni 
Haza.fia& üdvözlettel a bány,t, ujlból megnyllL 
Tu:u~0!f~~Es:;Y~- sztTnoDOLT Tll'PLI. 
uerkeuUlsége 1 11:laddbl• 
vatala1rrakfrlat.oha0 
só közöu&égel, hog7 d-
ú rl,saluál • lspban hir• 
deUI ttfekel ellln7ben ,é.. 




búat ngy farmot akar ven-
ni, kereaae fel a legroegbli-
•hatóbb Irodát, bol bl.rmely 









Ha Pl11.abargb;, Pa. jönaek, 
1,tog111.ú.k m„ .. , u04J 
11 vendégl6'meL 
TISZTA SZOBÁK. 
J() f.TELEX tS HtfSl'IO 
ITALOK. 
STEVE VARGA 
Magyar &dlloda f• Yend,lglfl. 
4St l<IRST AYL 
PITTSBURGH, PA. 
LOGAN FLOWER SHOP 
(VIRÁGÖZLS'r) 
Lora, W. Va. 
lbklrlgok mlnde,.,.•r Upllat6k. 
VAgott Vltlgok h _,,_peNk. -
I 
IIUMk cMkn,k ukhlkn,, k _.. 
.iu1m•Jua. k- tem•t.~ 
ha!rokr._ k .... l'l Macf•rakla 
••P•allyok. 
X. B. Slmpron, tala}doaos. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAII, W. V A. 
kltDnl INk, "'-"k. ..... 
-k, 1-", ~
:::!"dlk,u.it.111 • ..,. ..... 
AJ•~t~~l'9Y•k ,. .. )' di-, 
kDII .... eo,,dot tor;,illtlNlk trü 
J•vttbl,ra. 
A MAGYAAOkAT fltr•1-• 
uolsllJl>k kJ. 
DR, L C. WITTEN 
for•rns 
LOGAN, CHAFIN BLDC. 
IIAGYAR BANYASZOl 
OTTIIONA 
Lopn, Wtst Vir1inia. 
Ha L ..... ~. J11n k vaJWI t1atN 
kla.luttJ'.._.,., .. leutallar 
..... 1, ...... uar1lllk .... _,.l ■ M• 
.,. ........ ,. ... Ottltoftt. 
HUSITO ITALOK. 
ki~ ,.. .. yar blr1yl-k p,trtt ..... t 
DoDZú,..ad 
tll.laJ,,__ 
Rendelje mer már moll 
tanul nbJII. Jlfr.télt •Iá• a 
le«Jubb illi1• nh611al kff1lt0 .... , 
JAKAB BÉLA 
LOGAN, W. VA. 
BOX 103 
ALFREO WILEY ZONGORAHÁZA 
LOGAN, WEST VlllGINIA. 
Mindenféle lepitiiao,_ soqorü:, ,nmmofoaok, 
lemaek és mú mmdea ............... ,után. 
Ha nlami ltaapse,t ah, risúolm, oltntlett oúu 
mer üdetiakeL Náluk mmdaböl a le1jobbat kapjL 
N• kWJ,t pfaut 14ann bl,..._ 
N• ris:J• "ll&MD011p\wlkollba, 
halltom jöJJ(k, houhk • YldO. l•I• 
ulll,rdallbbankjibL ' 
htl,tak utlr1 4 azka1h•t n.■-




F ARMERS BANK 
OF CUIUCSBURG 







CLARKSBURG, W. VA. 
a Fannere B&lllr. me.lleU. 
TE'IŐTÖL TALPIG 
minden, Nhelffbe, úlank 
ma«baltl!1e1t&1 
11 ualádjbat. : : 
___ ... --- __, ... w.,. ·--·-·---20I IIAST NTH STIIIIIIT, 
Múodllr.6vfolyaml 
KlS IIAGY ARORSZÁG 
(~1a1 .... 111■t lM,1,1 lltr-w,O) 
leguj&l:lb IÚ.IDB r:uegjiele.ot 
8-'Uht-ltl : KOI.Oa LIK) 
M'9i-t,ftlk l!nonUnt kl,ua,tr. 
lll6flutl,allrae11hro ••••• 11,0I 
MagyaNlf'■Úlba •··•••·•••••• 11.11 
KIS MAGYARORSZÁG 
Hl,nfa,...ma, K•r1t„ky. 
A világ legértékesebb automobilja . 
Road.1ler ....•• • 4NM 
Toarl:a1 .. f 4H.H 
Co.pe . . . . . ...... . Uf.M 
.f PulM!-,n Coape ...... 1 7lá.lO 
Seilu ................. , 7ti.ff 
.-OnYtt l'IZETiSI P.EJJrf:TEL'EI. 
Lfrllt Com1Uttlal Cbaul1 . 
IJgllL ~11-Ul"'J' ...•.. 
l lnúatndl: CUNb 
lrar Tu: & r.,-ar Ulla. 
.. l ltUO ....... ·-
PI.ZETI IU.L..l'I'T JU.SZSÍU.l. 
KEYSTONE AUTOMOBILE CORP. 
IM W. IIAIK STIEET, UIIIOIITOWN, PA. 
Viz alatt az ai,ándékföld. 
LOVING FURNITURE COMPANY 
INCO IIPOftATEO 
BUTOROK, SZONYEGEK, GRAMOFONOK. 
KALYIIAK ES EG\'tB HAZI FWZEREÚSEK 
MORGANTOWN, W. VA. 
Ültlet0"II a LEGNAGYOBB• vldlk.t", Ne ,ne11Je11 m1"de11 lil• llle 
llrJ•U.., hanem JIIJJI" hoU.i"k, ahol a 109-bb, le9Jobb clolaok1t kapi. 
olc'6l>bal\ffll"tbamol, 
NÁ LUNK MIN DENT KAP LEFIZETtlRE 1L 
AMERICAN TAILORING COMPANY 
A DAY AND NIGHT BANK 
UJ ti'OLEttBEN 
WILLIAMSON, W. VA. 
1 ·-·••=• .... ,~ 
ffrt1 ....... kalo.9Jol,b171p, 
JukolmOII, 
llll111Nt1 "'"-" MlftTlK 
UTAN klultllllk „ talJ,oa .., ... 1._...,..,, • ...,.u,1..,,1<. 





WILLIAMSON kll'fl)'IIII ., . 
Dan>II hol,-dtf,11 N M-
utJ,olleket e 
DAT AIID NIGHT 
BANDA, 
WILLIAIISONBAII, 
W. VA. .......... . .....,._ ... --· MAGYAIIOKAT ~ 
- ---t-kL 
■aT ■ 1 O IIAICI 
NYITVA TAllT\INK. 
MAGYAR BAIIYASZOKI 
THE B. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
nldiroa wt ....i..lóle ktonb~ kályübt, 
chinaesiist nóeukösiket, festékeket, ife1úaal: 
é, miadea hámelos...U.i cid<ektt. 
A mar)arobt firyelan kiuolsüúllaa ré,,.. 
1itiiik és ániak a leplaAlü. 
KERESSE FEL OZLETONUT, 
HA WJWAJISONBA JON. 
Tüzbiztositás 
J.1 e.berell tJ&aliNII DUi 
11a,:J llr,elmet fordlt.aa.ü • ti•• 
bhto1lliffl-
Mit felelne Oa a kiin tkezö kérdésekre? 
1) EJq 1oa.4ot tord.lt-e O• • tbbl1toalLiu• ú .-aJJoa 
kelllSe■ bl..to1lt.-a na.•• a b.iaa, Matarlial IAi'• 
r,ak, mellélu!pliletek, 1ance, HtoaoltUe, 11..ul• 
u1-.1tb.1 
Pdeaelte-• a bb&ottltúl llau'-fd u ireaelk„N 
a.ri•Jiba■, qr olJ•• luuret 11.apJoa., ••IJ ,.._ 
11■d3 H ■JWU Nlaenfue, b.a H1.alh a tb .._ 
p■nütau .-alaatt.l 
1) V•1Jo• a lt ldo11t1.n ., WIIJtlll:■ •et:ltld,at.6, ul-
liri, rifl kl)r6"11 aaerfbl l•LbeUal U'6tw..l 
Ha0. nlól,u k-ly1oodol<odúaéo.W... 
W. ........ ..,. 0. ama• TiJ4 lep,,1biüalM 
hidtnlúi illté1etáil kiti mes biztositúát, 
Ktl'VISW E VIDUEN : 
TUG RIVER INSURANCE AGENCY 
PAITDSOII BUIG. 
WIWAISON, W, VA. 
MAGYAR SÁNYÁBZLAP 
J924 miju•8. 
Öhazai mesék .... 
(Fol.ytatáa.) - Félsd - 1ugta neki a tlu· A Héles Agyat c.lpkfl 1.er:lt4 takarta I te-
Es a ndba .olt ~a meglepet61, amlt a tly~ :~au~~i;1r.= ;'10~.:e:e:eón~ le ;~~~.:;~,=~;:=~·a feh6r róuit 
boldog flu fiatal ueret6J6o.U 1únt. Mikor minden. tói a SirUr;a arca. 
DW' U1un illt a f'"8)!, lut!t61tdget kW• _ ~llú.m., .. hiszen Itt ngyo\: b.. • S moat Mla a nép !eke le, gy6ngy)lilbe.. 
dlltt kedveaéne'k I egy r&, ld, de 1011:at mon• 1 mlndjitt otthon 1e1,t1nk. Takilu aiblódl'a mutatott. 
dó lrul: Rébl néni asalatt mil' elkálltette a ft• - Ennek a fiókjai .em ilJ'eael!: im ... min 
"M'tel6bb reptllj )l;ujalmbL" 01orit 1 "'h'e 11 bu1ta a iapat.b.erd alélll't', den, ami benne ~. a ded, S&eIJtetD! 
tJ. 'ma meg6rll;eslk ... a T&dTlrig •.. a t1ntafe,rt6l"ék1lt'fet.lfel1fehérli;6tényt.k6- Sirlllnemnúte.m.eg, bovmlnnhita 
e<tvp ... aaerelmea pirja · · · 8'rlb- A jel• tött maga elé, ugy virt.a a ...-endégeket. fiókokban T Hanfllll mlalaU anyja klbu1ta a 
har&nl mepzól1lt, mú ballatuott mefll· Talin gondolt 11 egyet-mlat. a konyha• le~ell6t, bilia öro1J'l4iben meg -11:&tta ~ 
1~ a Tonat ll;erelcelnelt tompa. dtlb6rg6ae, ajtóban illUb&n ... talin nem. Jó, u élet• Jcolnl a tiu kedL As- perue, hou nem 
élénk mo1gá1 támadt a pilyaudnron, kézi• ttil megvlaelt aae1ony volt, Bélit nagyon hagyta. 
limJ)Ü fénye cilttúott Ide-oda, ...-égre be-- uerette • uolgilata alatt azt tanulta, bog)· Vklim v&C110rit k6ltlltt el egytltt a k:11 tir 
futott a mozdony, klTIJigltott kocalsort cl- az uraknak aolt tnlnden uabad. Nem bot- aul1, melynek. végezté've.1 Sulyolmé odai'or• 
~ITe maga ntin ... még egy hatalmu dn· ril)kozott meg sem.min. f'ure9a I• Jett ...-ol• dult leinyihoi.. 
tis I megtilt u egéa1 •onaL A.Jt6k. pattan- na: hJuen 6 ll urtól eaettmeg, ugy lett be· - Hit te mér nem sdod min oda u ur-
tak fel, utuok ugrottak le, Itt "bord!rl" ki- l6le Béla da:lk.lJa. flnak a1 aJind61totT 
::.:•,:~~~ :~:~~ttaJ~m!~::: O 1a nagyotl néiett, mikor fiatal galdija m; :!' a~.;1:éak:t::0=;magln kl'rill :é:~:Y~~;:::;: :~~~:.:~:
1
:=:~ ké~'i::!f~~n~.y.t~~~ ~n -;Zesb::tdaJ- ni~ Igen a .. out moat nem meri oda ad• 
a millk keiOkbe bllrtind6t fogtak- :!
1
:j Sf~:t.~=~ ~~::! ~::n~:~t - Nem mered ..• bit ml az, Sientmn1 
Ott, ahol a 11:ooallor Tége mir bomilybn _ Ugy Am ... kedTea! -,eialadt uéles - Hitet a bolond a fejibe vette. hogy 
veuet.t., két palóc n6 ad.llt le. KörO.lnéztek, mosolyra Rébl n•énl lr.övér, t&iyes arca. hoz az urrtnak egy olyan öltözet fehér ru-
11111é aggodalmasan, létovin, mint a'klk ti· Bulyolmé i:edvei.zeget"ten keult nle. hit, alÍlllyet nllunk a menyuazony 6.d a v6-
jélunatlanok. O ueretett ...-olna a flatalokll'll egyO.tt lak• lee,,ényének. A via1nil mJ magunk fontu~ 
- Iet.ene1J1, ha nincs l~t! - aóhajtott Si- ni, bogy végre egy kii jobb .o'rt lblon, llit :::t:-on'!"~:.t ::!~ e~=t~:=::t!:;; 
rltEJ:~t!:efelfedeitélr: a bomilY minek IJlol't ... Itt . .. et u asuony?) , kineveti n le ... mer minek u. u urflnak, 
dac!ra. Sietve köteledett. magábo1 &lelte, s lloat kézen fogta Béla SirlkiL urak nem hordanak olyat ... ,mit calnil ve-
mlg ajkuk egybeforrt, 'miattuk altiT as egMZ - C1ukd be a aiemeklel Angyajom s Irt le. De nem lehetett a uindéltitól elt~rltenL 
Tilág elsillyedhetett ...-olnL ne nyfsl.. mii ast nem mondom: "uabad"! -No .. nereateldbit ... add oda min .. 
_ Állts,nak fjlre az utból. . hooó .. TI· Sirlka engedelmeskedett fJ Béla beveiette ha e vót a klvf.nd.god 011t elhoztad. 
gytut! _ 11;1iltott riJuk egy bordir, lr.l egy H elft(i ucbiba 8 megillt wle 81 aaztal - KlneTet! kérdezte !é>6nken. 
kézd!':~~:s:~6~ u::::~:~ :~ 
1 
~ti~~i:~~~:!: 0Tegpo!iil'ban gy6ny6- mhi:!=~:,n:::i!:\i .. illedvest De 
1 
lajdon ldnyira. ugy megn&lt Búlka a hou. 
uu ruhiban. De bogy Illett neki! Astin 
mlnt.ba milWnt 11 ldcee~lt61t TolnL .\ sub-
~~~a!:ik k~~ 1!;~ .:'m1~:: 
mikor a palócJepDy it alrarta fop.l du~ 
kit, ri.kopptntott a keN!'e s nagy ba„agpl 
ráripakodott. 
- Menjék Innen ... hogy mer-maga• p\u-
kOI puaat, url kl111110nyhoz hozd. érni! 
No .' .. IUbl .néni le 'lllercaodilta fla.tal 
gezdijit a parsutl gunyiban. 
- Jaj ... de kir, hogy a nagyligos &u• 
uony nem lithatja. 
(Hls:ten egréb ae kék.) 
1gu, hogy a p.-.utlegén,y keu tulúgoa 
finom volt, a Jrlaaeasonyé meg dur...-a • a 
ktuu1ony meg-megbotlott a hoauu rubl.-
ban, - de U!&t nagyon tetue~tek 611: egy-
mianak. 
KII ldG multAn Tluumentek a millk szo. 
hiba I behmták maguk utin u ajtót. 
- Fi&talaig .. , bolondalg. - mondta 
Sulyokné. 
- Addig éllk vllia:ukat, ,még lehet. - f~ 
lelt Rébl nénl, caübogy a uó t&bh legyen. 
Ezzel abba manót a tir'lllgieuk. Mlht 
la folytattik volna? Menlaelt, agyondol10-
1ott -uaz,ony lMtlkre még emUlr:utek S11it 
HerelmllkTe, mint ab.O&Yllu életrogyt.lglanl 
regyhizlakó Emlék.uilr:. a napra, mely rei 
mir sobuem log eth.nl. 1ls lelklik mély6n. 
1r:lgy11edtelt Teijuk, aktt mollt benn 111ttog• .... 
tdee iUom - ktinaree é\rMN. 
A FA TT TU. 
lrta: lbe•tbft"'l.iro, •• 
Eltelt egy hét "9 SuiJokd mfg mlndla: 
nem kérte, hogy rikú.lt. meg: s }egyft. 
S akkor Klgyóey maga k&dute meg: n6cY 
11emk61t t6le: 
- Mt11or kli,értesaem 11:1 a vonathoz, 
néni! 
Bulyakné meg:dlrOlte keultenti}t'rel ad· 
lit, mlel,5tt 61'atCIIU ulnt Tallott TOlnL 
- Rit.. IDmt nln.~ otthon eietöe 
dolgom ... 61 .ha az urll ugy a11am.l, mint 
én,taT&Ulglttmarain.Q. 
- A1 nem ldbet! Mit 1ondol? 
- Pedig . én. .. ugy gondoltalJI. A TÓ• 
na az tga1sig. Hogy, b1 u urfl elboa.tta 
mellölem a jányomat. a111 Wgltlfgemre 
Tót. én 11 megbnlÓdn.ék mellette. 
- Értae meg jó aeu:ons. u nem lehets6-
1es. El a lakia ktcstnr négy euibernelr:. 
- Hit legyünk birman. Nem akarom ln 
Itt se 6Mtetennl I kezemet, elTégei.ném 6n 
a Rébl néni dód,t. 
- Maga lelkem, holnap uépen bau. uta-
1lk, akuam. lrtlT - szólt rt. mOll kem'-
nyen Béla a leéli: 11emel uiluútak, mint ai 
acél. 
(Ez a 11eretetreméll6, f.rielmes flu tudott 
jéghideg 61 k6ny6rtelen 11 lenni, ha. net11 
Tolt lnyére Talaml.) 
- KU1d6k ma,gi.nak b„011'1& annyi ~lt, 
hogy gondtalanul megélhet. 
-Jó . .. jó .•. köasönettelveszem ... de 
am.ég nem minden .. . be«gee ...-agyok, 11;1 
llté.pol, ha a Jtnyom Itt marad? 
- Moat mir ellEg! KI t.etipold„ ha Tala-
melylt rong;yoa binyiaz etv\Ue Tolna lé.-
nyit a h'armadllt faluba t Ha férJhes adta 
Tolna múlk koldlnbo&T 
K'6t nap mulTa ast km'leite Rébl .néni 
Sulyolrn6tól. 
Sulyokné meghunyinkodotL 
- Jó ... jó ... megyek fn, ba nem 'kel-
lek ... ne~ virom ,bogy 11 'lpii:n tetentt 
11'dJit! - M.lkor utulk bua, Aat.onyúc1 
alt.kor plllentotta meg Sulyoknét. Rei nem - Szabad! Éa bementek I mialk ~ba, as url flu ~:~:! ~;!!~;~! boUIUÚ&' énelt .:ui:S:~~~i:!n:e:! klnylltak, bogy s a palóc leinyka. Hogy .a v6legényl lllt6zet. 
- Hit maga meg mine'k tarte magát - Ob Jelenem ... bol vagyok? Mlceoda. ért hiny oeókot kapott SArllta, azt. nem tu· 
ide! l)ouorlrin,.vúg e1' Hl111en ei a ml celpké.81 ::• j~~o~::n~:,8:;jghof: C:i'!:~!~ 
- NelJI vót az ép jlnyom néDtOiem még~ 11oblnk! 1 
sehol, cak nem engedhettem ezt a gyimol• - Otak a múa ... nevetett Béla. ' ::u~!le:~1
1 
~:::~!i!t.lll~~t:tt~f; 
- :'llaJ' ha kip~bentem mega.mat, - mú 
kénll~ - ;•i\uzolt i;ulyokné lért6dötr bln• 
p;on. 
- Mer ut mondta. a nagyú.g:oa urtl, 
hogy mikor indulni aku, kll!lérJem ki a ...-e,.. 
natboz él dJi.m meg a Jegyét. 
É1 clbeltid6tL Éppen arra ,Ott be Búlka, 
akinek a fodriuné ualatt nacrnerll trl• 
1urit rakott. Segltenl UMt any:16.na.k, de 
aznyenenrbtólt. 
talant maglban evre a bonantó honru ut• Sulyotné la bet.6pett utánuk s CN.lódottan caattanúra renent lel , de akkor után ne• 
ra.(;;a:a~n!:n!~[°:é,~~::~olt. b~ i l~ IJl:t•I=~~~ Ilyen szobülan lak• gyot 11 nézett, ibogy ml a csoda t&tént! 
- Maj elrignm .magaID Is! 
ll'ioat, hogy Indulóban TOit faluJ6ba, az 
allCIODY Tlakóba, a nuk& életbe, Talabog}· 
bldeg(llnl kezdett 11h"e letnya lri.nt, aki 
gondtalan jó módit fog élnuil. 
- Még nem Is liltam PuteL 
- Jó ... maj J6rkilunk délutin, - telelt 
nlve1 nyájasan Rébl nbl. ~Is!!!':~~ an~~~~~':~é!;'::!~ tunk ... de unak nwtonniban awlttak. urt~~~ ~:~ ~t~ ~~re~~=: ::r. 
Pesten.) Mo~t klny:ftotta Béla a múlk slOba ajta• tos gatyiban, bll ujju Ingben .. de milyen 
Kig:,6al 'befiltette 6ket egy d.rt 'kocalba 8 jlt Is, melynek padló.lit s0pPed6, vlrágOB nép ezll legény! Mellette illt tiszta fehér 
robogtak Dlld& felé. Nem lgen bellzélgettek, arllnyeg borltolt.a. Sulyokn6 Rigtön IDeglit- ruhában, ég11ln.kélr ualagga.l karcau dere-
de 
I 
fiatalok e!"I uton eg)mlÚ kezét fog- la m:agit e. töldtg ér6 nagy tOk~rben. kin, ko'l'é.lgyönggyel nya.kiban, \g.r url 
t..& délut.6.n megmutogatta neki a Vicl;I• 
utca t6nyea boltjait, a véroallgetet • meg• 
vendégelte egy CWU'Mlldiban, a6t e11 nép 
nagykendöt 11 ,vett nelr:.l. Mindezt penn.& 
gudija megbit6.Bib61 Clll!lekeclte. 
- Ha a ki Tin ni, Itt tartana az ortl .. . 
neki kék mellettem nót emelni ... de ball• 
gat, - gondolta magiban. =~ Strill:a keze forró volt s mégl1 reszke- en~~;!~!=I! ... bólongetott ellsmenS- kl~:::é hirtelenében nem. l.merlri. tu- (Folytatúa követ.ltedk.) 
Ml LESZ ÖNNEL 
HA MEGÖREGSZIK? 




MAGYAR KOTVOOT KAP, melyl,ől 
0n pontoua tudja, bop milyea bmo1i-
tá1t váúrolt. 
Bővebb fel'filá101itú&t irjon . a követ-
kuó timre: 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY, 
•or L~,1.~ ,ARTAK. A,,. .. ov~ LE.\n.i \ln11uu111111111111111111n11111111111n1u11111111e111111mn11n11111111H . 
ftét veuedelmes 1zuri.1sal Nag}'VAradon az i1gy11uég E: E D O A K L E y 
ho1tlk bf/ Pét.ervblrAr61 u fogbhé.ba. egy Uzen'llég~· éves 2 ' 
egri kórhizho. PÓulk FeN!nC 20 fiatal kisleányt Allltottak el6, § e 
éves bíiltks1ékl töldmüvest. Egy aki Szentmlbily kllJBéftben § 
:;:1:aa::
1 
::;";o::i~ J~ ~: ~:~:~~t:kgy~:~:·a, ~: ! LOGAN ÉS WILLIAMSON, w. VA. 
D. D. Bll.ltltsdken .egy Jinybol ...-et61J1tlll leinyt. aki vallomiú- = 
jé.rtak udvarolgatni esténlcén.L ban e\(iadta, hogy évek 6to. fe• § ! 
D. e. már u:léT Jlla,pjln megfe- aült_volt k(bte él anyja között § ''D dg " Ká ék 
nyegette Poulkot. a.ki vetély- a vta1ony, mert H illand6an {11- § a O e r 
ti.-. volt. Egy este, mllr.or a dötte ,5t éa pajtún61 l,náMira ~ - -
lánytól ~ljöttek, D. B. &kölJ.el alvó •nJ:11t fejadvel agyont1t6t :: 
mellbev1'la vet61ytir1At, mAa- te. A gyllkOI leinyt. letartóztat• 5 egyedárusitója 
nap pedig az utd.n ...-égrebaj- .lák. 5 
totta fei,yegetéaéL (Erdélyi Hir lap.) 5 
GYILXOSSA:O ll:EGGYILKOLTA A. ; 
EOERCSERJBEN. VEND1:0IA)ST. §i 
Az egercaehlc&end6r6rs el- Meggylllr:o~ Botyinriky 1 
fogta 6a bel!:leérte as egrl ldr. enl!lébethelyl TtmdEg'i61t. A tet- a 
::b~n
2
ér~::•k:::, :: tes Ubrln Mityls 26 én11 ~la- i 
meg6.Jla11llpl ~rlnt J6ua gyári mun'kia. aki lttaaan vala• ~ 
Alajoa bekölcel lakoet konyha- ml tartod& miatt öaieveaiett § 
kéael leuu?V'- a vendég16sael. majd baraua• ii 
-o-- ladt egy dl111n66lti khért, a fi 
AOYONSZUllTA AZ A.PJÁT. mellyel öt balilos uurist eJ- E 
Borbfly ~ als6~eU tett Botylnnky Györgyön. 1 
gu.dálll:odó mir boeszabb ld6 'ELl'USZ~ BIBli 
:-,:,::'n~;:i :.: EO\' 1:GÖ ISTÁLLÖBA.1'. -
~~~~=•a a:n:!:e::i.: ::: A,; egp ~n tulsjdonit 
jinak & saeblr.WTel megnur- le...-4, bérl.5k iltal kelf!lt 6rsl 
a, ugy hogy &e,ueeaett 6e meg• pu11t.in nagy tOs Ot6tt ki as el· 
balt. Esutin anyjlnl teMttélr: mult napokban I több tanya• 
a bú padllára 6a ott feJ.üaK. 6p01et 6e 1~6 leégett. A,; 1► 
::.'! !,C:o:.;':.O.~!: tll lóban 380 anyablrlta ...-olt. a 
tudódott. Borbély I.énl6n6t 6s melyek mind elpuutult:alt. A 
rtit letartórlatta a caen!Ml1'116g. Hr lr:ösel !50 millió 11:orooL 
(DabreOenl Blrl111l (UJ Nmnsed6k) 
LOGAN és MINGO megyékben. 
911 dellú 1.o..- fflJ w--
Ha ... kilüi bail ....... ...i, ............ 
alako■ i, olriw CSAl DODGE lOCSIT VEGYEN. 
1 
Ml UJSAG HIMLERVIUEN ! 
.,u elmult héttn 2 napot dol-
g01.tak a lllmler Coal Co. .tii· 
D)'iJitJ&n-
\'aaif'nlP nagyon jól tlkerlllt 
MajAll1t rendci:etta Róm. h 
G6r. KI.tb. Egyhir.k6ZR&. 
E hó 18-in, n.ú.rnap eate a 
Hlmlervlllel Ba11eball c1111,pat 




ATIIJ«\ .. Jobbffirtmil>Jal!Mll --------ll u1am \r.apUl6. Xll...i.!Je ata.s.a 1l1\atlle11.Mbne111.lr.a1>Ja""-del.JI 1-'.1.AllŐ. 
FARMOT 
cat aU61 ..-ooen. UU hmlr. Naflf' 
42 l'AAMOM VAN ltU.OA.IRA. 
N1mllcrn61r.1ilt:.J>an-•t..i.,Jdo1u;,eot 
t,htak~U,b4bal. 








ml!ldea dl'OlbU M pl ... 11 a<,a-
-\r.. plpt,l"loClktllt:, ltalltMllt• 
ND.dill ~ BoorpbllM lllll· 
11eret nacJ' ,..,_,t tlr.-belDllr.. 
M•ellb (flrllia:D.1ltaiijr\ \rj011 
APOLLO MEDICINE CO. 




WELCH, W, VA, 
Tlula ~. Uo7elmesen 
berende1ett nobik, 
i'lrft.tme!I llluolplb. 




tnk 61• v,11t1k flek. tvel< 611 
=·t;.~!':..~~1::: 
t,6„agyek. ..t=_" Tulvfr, tirnogud „Jtt 
JOHN KALMAN 
mu MLam. 
0,-utolll. a DL\NÁ 9\kbo ..... l 
lL - Nllam al11danlilk \111.pOIUII 
1tau.lc!tkelllf\r.aPbt61l. 
lrjolla\r.liTfl.ku.Gclmn,, 
Altx A. Koháry 
Import•• 
15 IHINOIU ITJ\l!.T, 
PITTIBUROH, PA. 
~~ItTEK uUn „ UU&lfk•I flu-
:f ml bonkunk • 1uu.11aN11bll • ~1-
"u• N• kGldja pindt lde91nbl. 111-




SAVINGS BANK CO. 
W, E, JONIU. ,tnrU,,..k. 
YorkriD,, Oluo. 





lstH, lelkl11mel'IIH kluol1llbb1n ,._,01. 
H1J6JeO• PilllkOldta. 
Kll.l/19yslll Ogy1k. 
STEPHEN EPERJESSY Bank.t,r 










PonloHn „ tl1&taHfg .. ,n 
u.o!gllomkl.,,tfllm1L 
GURDON KÁROLY 
l1gr fglbb ngyetker1aked6 
~ Himlerville, Keat,,tky. 
BA.NK DF LYNCH 
LYNCH, KY, 
•ankwnk e Lt:DIZllARDA&• 1 
vldik1n. 
111\ltfk Lltl,n flutllnk Ifi 4 azA-
V.LlKOT. 
PWII F■LMONDAI HILKÜL 
bl,.,,.tkorklkaphatJ„ 
NE K0LDJ E PtNztT ldtoon hol)'-
... h•n•m heltllZII el nllunk. 







16, pont<Ho kluol1t1i1b1n ... unlt l 
fel,ILN1Urtupfndtotthon.N1 
~:~~ ld111nbe, hlMffl t1rtaa n'-
aaTtTltK UTAN. az.l.zALil-
KOT FIZ&TÜNK. lleUtaket Ifi• 
1J1ond„nfll<Olflat/Pk•l•ou. 
Tht Bank ol Ma1ontot11n 
Masontoam, W. Va. 
STATE BANK 
AND TRUST CO. 
ELM GROVE, W. V A. 
Na Ktt~ ""'" .. tit„ 
........ 1)'1"1. 
~ W&NJllNP k1- af,D.J<I blUII<• 
JÖJJE.'ffK 1 "Tidllt 1q;u6Mbll 
rf:Sl~=~ -lfk k•me-
HAJÓ.Jfdl;f~zKOLota NOTAIIV 
l'OIIOALOlf ••• ..sa,ooo.ooo..oa 
xauarBbriuoll! 
Ne cal!l'1\UfOII nihil, 11:11!1dea-











=~~::k ~~~;::::N •.: 
K01161dl Pfrucn1mbln, 
HAJóJEGYEKET<-
.1,dwnk Eu..Spjba ft vl...-
Avl~l lguelvtnyt 
~~:!'::'...kfulwn al II\.IU.lm 
KJHOZATAU 
•• minden lflh Ogyfbln 10,-
dw!Jon hudm blaalomm,1. 
rOKlCZKY FERENCZ 
(Mtnen Homel • 
7$ !:ABT IOU. &TRIEltT, 
NEW YORK CITY. 
MAGVAR TUTYtR&Kl 
Ne l<lllll • 1)611.Mdtt llllpaiiel.1 
Ne meaJ t&dcMrt ...,_dlll.f~ ta-
11.lllatl&a emberbllo, tl.anem lJII,.. 







Weat Virginia, Ohio ff Nyug1t-
Penn8)'tranlal e:Um1et6lnket. 
hogy képvlllel6n'k., 1 
RÓIS'AA~ 
telkerefl a~t a vidéket. 
1lag7ar Bú.7il1lap. 
Co.....,.ia) E,.cbu,e Co., 
64Y Phlladolph11 llt..,,al. 
IN01AHA, PA. 
YIERltB B. u.,oa llzletvuot6. 
Értesités. 






bni fel l<lll9U &4lli \unt Auete-
mec, gwt.dell. al•p0t dlll6161 ff •• 
lótl&a .. ,, • 
HELYI KÉPVISELŐK, 
akik szabad idejiikben 
IMPORTÁLT CIKKEK 
füurek, ujdomárok, Jwtutási cikkek és IJÓIJ• 
mnk eladbánl losfalkozai abrak lel-rétetnek. 
Ml A FOGY ASZTOlll.U: NAGYBAIII . 
ARAKAT SZAMITUllll 
Fó..i,t lekletiia -,.r hurdmpúura és 
kereal,e,iiue. 
ttlUEN AIJEGYzEllT. 
OGYNOlOll: FEL vttETNEIC. 
KOVÁCS ÉS KOPP ~é,..,,......,.... 
WHEELING, W, VA. 
Xlllledllis,UDNlllUr.a1Q• 
uao&>brtneleDlmlll.~ 
.. , w .~un111NPI w~ • ma-
o.,...., HD.dlllleMNn, • mlor I• 
IIWt bel,-i lull 1W-1>ea. 
'hljNtw.telet„l 
EUGENE GOTIIJEB 
EGVltOOLI MAQVAR HOffL 
Locaa. West Virswo 
EAGLE SAL VAGE CO. 
(Vlletll11tBa1CMrJli,ot~ 
Ul"ltlle46 lllllltU YU..} 
APPALACHIA, VA. 
N61. tftfl '8 gytrffltknlhik. Rlflll 
,llnik.t1,&k.lu1apok. ......... ,w. 
n11liutlolkketka$1h1t ntl-k. 
A Jecoks6bb iraki 
Poaloa kb1.ol,;,lia. 
BLOOM'S 
Dig- Jnpartmeai 8tore1 
..._..__C""-
-.. Virp,ia. 
Ml t...itjuk I vUAa~lrll WALK• 
OYIR oi,il<tL 
0ZL&TEINK L&GHAGVO„ 
IIAK A VIDtK•N. 
lltoden caalidnall fontos, bOO" a melq lMkben as b-
leket 61 italokat hideC helyen wtaa • ed.ltal 6'-ja mtS 
es:6u:a6ii:6t, mert. a meleg halJllll tartftl. u 6tel-ltal llaDTU 
migromolhat, ml1 D J'paekrinyblln t&rtj&, qy min!UC 
tr:I• il~ba.n 61veUetL , 
J6pa.ekr6DJWt minden 1116retben, 6rlill „'1a,1,tjllbu 
wtunk rutiton 61 iff uüullk a legjobbat 61 a tecolcsóbb 
6rt)a11, ,-úf.rolb&tjL 
KÖNNYÖ RSIJZLm'JJ'lZEJI'D:JRl!l ADJUK. 
NÁLUNK ANYANYJIILVDf m:eztLm!n'I 
